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COMPORTEMENT ET CARACTI3RISTIQ!IES DES PRINCIPALES 
V ARIÉTËS CRÉÉES RÉCEMMENT PAR L'I. R. C. T. 
EN AFRIQ!IE TROPICALE FRANCOPHONE 
1. R. C. T. Division de Généti9ue 
INTRODUCTION 
La note de synthèse présentée ici fait le point des 
résultats obtenus avec les différentes variétés de 
cotonnier créées par l'I.R.C.T. sur ses stations d'Afri-
que Noire (à l'exception des sélections de G. barba-
dense ; Mono, Hyfi, etc.). La variété A1len 333-57 qui 
a été, ou est encore, largement diffusée au Tchad, 
en Centrafrique (R.C.A.}, au Cameroun, et dans dif-
férents pays d'Afrique occidentale, a été le plus 
souvent prise comme témoin de référence; la va-
riété BJA-592, de création récente, a souvent été 
prise également comme terme de comparaison en 
raison de l'importance qu'elle doit avoir, dans un 
proche avenir, dans Ia plupart de ces pays, notam-
ment au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun, au 
Mali, en Haute-Volta, au Dahomey. 
Pour la productivité, les résultats indiqués pro-
viennent des essais comparatifs réalisés, jusqu'en 
1966 inclusivement, sur les Stations, les Centres de 
Multiplication et dans les réseaux d'Essais Régio-
naux. Les rendements en coton-graine sont expri-
més en % de la variété de référence. 
Les rendements à l'égrenage ont été obtenus sur 
les Stations de l'I.R.C.T., à l'égreneuse à rouleau ou 
à la 20 scies, à partir d'échantillons pris dans les 
essais comparatifs. 
Les caractéristiques technologiques ont été déter-
minées par le Laboratoire Central d'Expertise des 
Fibres de l'I.R.C.T. et également sur échantillons 
provenant des essais comparatifs, 
Enfin le C.R.I.T.E.R. de Rouen a réalisé les essais 
de filature sur échantillons comparables envoyés par 
les Stations. 
PRnsENTATION 
La première partie (p. 251 à p. 271) rapporte les 
caractéristiques des variétés récentes en grande dif· 
fusion commerciale, tandis que 1es caractéristiques 
de quelques variétés nom,elle.s non diffusées comma-
cialeme,zt constituent la seconde partie (p. 271 à 
p. 274). 
Pour toutes les moyennes indiquées a été men-
tionné le nombre d'essais comparatifs à partir des-
quels elles ont été calculées. 
Il faut noter que les longueurs de fibre donnêes 
par le Laboratoire de l'I.R.C.T. ont été obtenues au 
Servo,Fibrographe (UHML) jusqu'en 1966. puis au 
DigitaI-Fibrographe (2,5 % SL) à partir de la cam-
pagne 1966-1967. 
Abréviations utilisées : 
P.C.G, : Productivité en coton-graine. 
Q;i F : Rendement à l'égrenage, pourcentage de 
fibres. 
L.F. : Longueur de fibre au fibrographe (mm), 
I.M. : Indice micronaire. 
T. : Ténacité au stélometre (g/te.,::). 
A. : Allongement au stélomètre (en %). 
I.P, : Index Pressley. 
PREMIÏRE PARTIE 
CARACT~RISTIQQES DES V ARlET13S Rl3CENTES 
EN GRANDE DIFFUSION COMMERCIALE 
Comparaisons de diverses variétés avec Allen 333.57 
Zone de production Varieté P.C.G. ~:1 F L.F. 1 I.M. T. A. 
1 
Tchad, R.C.A. Nord, Cameroun, Mali! (113) (99i (101) 1 (101) (101) (101) 
sec, Haute-Volta, Dahomey nord . · 1 BJA + 33 06 + 0,2 + 0,42 i + 0,34 + 0,54 + 0,01 333-57 39,1 27,73 3,90 19,40 6,72 
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1 
Idtr: e;~~d ct-·~~~.ir~- e~- ~~~~~? .~~~~/ 
1 
1 
Afrique Equat01:ia1è et Occidenta1e .. / 
1 
Afrique Equatoriale et Occidentale 
Tchad. Cameroun ......•...... 
Cote d'lvoire . . . . . . . . . . ......... . 1 
. "1 
1 
1 
Varieté 
BJA 
333-57 
p 14-
333-57 
HG9 
333-57 
HLl 
333-57 
444-2/ti4 
333-57 
Cote d'Ivoire , .. , ..................... 1 4-t--1--2165 
l 333-57 
Mali sec, Haute-Volta ....... , , .. 333-61 
333-37 
P.C.G. 
il41J 
-1- ·26,4- ?a 
(15l f 
+59.i 
1229) 
+· 13 O.j 
(5!\) 
-t- 7,3 ûo 
(20) 
+ 20.;, 
(30) 
+ 4.5 o,; 
r ll9l 
+ O,l 
39,S 
( l.J4i 
- 0.5 
33.S 
(163'1 
-,- 0,7 
39.1 
(54) 
+ 1.7 
38,9 
i321 
+ 08 
41.0 
(191 
.J.. 1,1 
·H.l 
(30'1 
+ 0,8 
39,2 
L.F. 
(125] 
-1- 0,33 
23.02 
114-7) 
+ 0,7 
28.30 
11911 
+ 0.64 
Tl.77 
(62"1 
+ 0,46 
28.0l 
(37) 
= 23,9 
'2.l} 
+ 0.3 
2\l.2 
(30i 
+ ù,22 
28.16 
LM. 
!125! 
+ 0.33 
3,93 
rt471 
+ 0,45 
4,20 
r l91J 
+ 0.23 
4,11 
(62'; 
-!'. 0,2g 
4.02 
(37) 
- ll.lO 
4.05 
(211 
- 0.18 
3,99 
i3ù) 
__: 0.08 
4.06 
T. 
11251 
+ 0.56 
19,46 
(1471 
+ 0.3 
l9,9fj 
([9U 
-0,73 
19,31 
(61) 
- û,41 
19,56 
(37) 
+ 0,6 
19,3 
(20 
+ 05 
19,6 
13ff, 
- O,It 
l·HS 
Comparaisons de BJA 592 avec diverses variétés 
Zone de production 
1
1 Caractéristiques li 
de diverses 
1 
varietè~ et écarts / 
du BJ A 592 par l l'apport à celles-ci 1 
P.C.G. o.~ F L.F. I.lVI. 
( 113 l (99i non non 
Tchad, R.C.A. nord, Cameroun, Mali,1 BJA + 33 o;. + 0.2 + 0.42 + 0.34 
sec. Haute-Volta, Dahomey nord .... 1 333-57 39.1 27.73 3,90 
T 
!101) 
+ 0,5-l 
19,.lQ 
A. 
(125) 
+ 0,12 
6.76 
(H7i 
- 0,7 
7,0 
(1911 
-û,69 
6,78 
(621 
.j... 0,93 
6,72 
OT1 
....:. 0,2 
7,1 
cm 
- O.l 
6,9 
i3Dl 
- 0,09 
6.93 
A 
(1011 
-1- 0,01 
6 7ï ,·-
-------------------------------------
Id. + Côte d'Ivoire, Dahomey C·::!ntre) t (Hl) J t"119i (1251 (125! 
et sud . , , . . . ..... , . , .............. ·j BJA 1· + ~4 "-,, I .,_ 0.1 -1- 0.33 \.0
9
fs 
Tchad 1 -·· ............ , ....... ' ....... 'î 
' 
Afrique Equatoriale et Ocdda_ntale .. / 
1 
Tchad " ................................. i 
1 
Tchad, Cameroun ............. , ........ 1 
1 
1 
R.C.A. (centre-est) ................... · J 
333-57 39 ,5 28 ,02 ., _ 
BJA 
151 
BJA 
HG9 
BJA 
p [4 
BJ.\ 
HLl 
BJA 
B 50 
BJA 
.J44-2!6'1 
1 (54) ! (45} (51i 
1
- + 33,6 ~:: 1 + 1.8 + 1,13 
37, 1 27,46 
1 oso, (133) nm 
1 
+ 10 O.j 0,6 - 0_.:!i) 
39,4 28.81 
(1191 
T 24- O,,; 
mo, 
.j.. 0.5 
38,l 
1 
(61) 1 (62") 
-t- 10.3~~ 1 -1.7 
1 1 .J0.5 
1291 
+ 29 D;j 
(28'i 
-,... 2.2 
37,5 
( 22 J ! C:!S'i 
-1- 3,8 O,i j ___:_ 0,8 
I 4!.2 
' 
(98) 
- G.46 
28,&S 
(58) 
- 0,19 
1 27,76 
(29": 
+ 1,57 
16.24 
(]Ji 
+ 0,06 
28,84 
(51, 
.;.' 0.~4 
4,ll 
[1[7) 
+ 0,:::2 
4,16 
(9St 
- 0.16 
4.62 
f5Si 
_,.: 0,05 
3.88 
t29, 
+ 0.52 
(2':>) 
+ 0,60 
3.91 
(123) 
+ 0,56 
19.46 
(50 
+ ü.79 
19.56 
i117i 
-~ 1,42 
18,75 
(98) 
+ 0,28 
19,76 
(581 
+ 0,74 
18,76 
L29i 
+ 0,üé 
19,4-5 
(19) 
+· 0.01 
20,18 
{125) 
.L 0,12 
6.76 
(511 
+· 0,13 
6,82 
(11Tl 
.:. 0,7iJ 
ti,32 
(93) 
+· 0.7\l 
6,13 
(58) 
-1,03 
7.49 
(291 
+· ü,21 
6~72 
(291 
+ 0.67 
6,84 
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VARIÉT:é BJA 592 
Sélection débutee à BossANGOA (R.C.A.) à partir d'un 
croisement Réba TK/1 x E43. Le Réba TK/l était 
un hybride entre k N'Kourala 14 E 4-3, originaire 
d'Afrique Occidentale, et le D 6 l-E3-Kl2, un Banda 
très proche du D 9, d'origine Triumph. Le E 43 était 
issu du croisement Banda X N'Kourala 42-5. C'est 
finalement une lignee F3 du croisement Banda. >< 
42-5 qui a été croisée en 1953 avec le Réba TK/1. La 
Comparaison BJA 592 - Allen 333-57 
Pays de culture P.CG. 0 ô F 
TCHAD i (42) t.m 
····I 
BJA 592 ......... ·I + 46 % - 0,1 
333-57 l•··········i 39,1 
CAMEROUN . , .... 
' 
(21) 1 {2U BJA 592 ' ..... ,,.,· +23% ! - O,L 333-57 ·········••il 38,9 
R,C.A. (N.O.) ...... 1 (14) ! (14) BJA 592 1 19 % 
········••1 + 1 "" 333-57 \ 1 39,3 • ' ' ' ~ • • ~ .... • r 
MAU (secj ........ l (15) (15j 
BJA 592 .......... 1 + 25 % + 0,6 
333-57 •••·••••••••! 39,5 
Hte VOLTA ........ \ (16) (16) 
BJA 592 ..... ,,. ··I + 32 % + 0,7 
333.57 ............. 38,9 
COTE D'IVOIRE .. 1 (23) 
BJA 592 .......... \ +2% 
333-57 ............ , 
DAHOMEY ........ , (5) 
Nord 
BJA 5\l2 ...... ,, .. + 18 % 
333-57 
············ Centre (2) 
BJA 592 ........ ,, -4% 
333-57 .......... ,. (3) Sud 
BJA 592 .......... , - 14 % 
333.57 
....... "···1 
P.C.G. 
1 
Mo;yem~es pour la zone de diffusion e~\ 
v1sagee (Îchad, Cameroun, R.C.A., Mah 1 ( 113) sec, Haute-Volta) ...................... 
1 BJA 592 .•.......•.••...........•... , . , + 33 % 
333-57 ................................ \ 
Moyennes pour l'Afrique Occidentale 1 
et Equatoriale 
...................... 1 (141) 
BJA 592 
.. ::::::::::::::::::::::::::::::\ + 26,4 % 333.57 
sélection pedigree autofécondée entreprise à Boss,rn-
GOA a été poursuivie à Br!BEDJIA (Tchad). Elle a conduit 
à la constitution d'un bulk appelé BJ A 592. 
Cette variété couvrira environ 30 000 ha en 1968. 
Les résultats obtenus dans les essais comparatifs, 
de 1963 à 1967, sont condensés dans les tableaux 
suivants: 
L.F. LM. T 
(35) (35i (35) (351 
+ 0,58 + 0.33 + 0,2 
-· 
27.44 3.95 19,39 6,74 
(24} (U) (24) (24) 
+ 0,19 + 0,21 + 0,30 - 0,18 
28.34 3,76 19,35 6,57 
(13) (13) (13) (Hl 
+ 0,89 + 0.29 + 0,26 - 0,05 
26,43 3,65 19,66 6,55 
(15) (15) (15) (15) 
+ 0,19 + 0,47 + 0,43 + 0,33 
28,04 4,08 18,98 6,97 
(16) (I6i (16) (16) 
+ 0,24 + 0,45 + 1.04 
28,27 4,01 19,69 6,77 
(24) l24) (24î (24) 
- 0,03 + 0.51 + 0,67 + 0,57 
29,25 4,06 19,69 6,96 
1 
1 
1 
1 
! 
\ 
l 
1 
%F L.F. LM. T A 
(101) (101) (99) (101) (11J1) 
+ D.2 + 0,42 + 0,34 i 0,54 + 0,01 
39,1 27,73 3,90 l9,40 6,72 
! 
(119) 1 (125) (125) (125) (125) 
+ 0,1 1 + 0,33 T' 0,38 -i- 0,56 + 0,12 l 39,4 1 28,02 3,93 19,46 6,76 
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Les chiffres entœ parentllèses indiquent les nom-
bres d'essais impliqués dans les comparai.sons. 
La variété BJA 592 se montre sensiblement plus 
producfü,-:: que le 333-57 dans l'ensemble des zones 
de production cotonnîèœ de R.C.A., Tchad, Cameroun, 
Mali (culture sèche\ Haute-Volta. Dahomev nord. Le 
rendement à l'ègrenage des deux variétés est très 
voisin. La longueur au fi.brographe du BJA est supé-
rieure de 0.3 à 0.4 mm. en. moyenne, à celle du 333. 
Le M_icronaire est plus éleve de 0.3 à G,4. La ténacité 
au stèlomètre est supèrieure de 0,5; l'allongement 
est a peu près le même pour les deu.x vari.étés. 
1 P.C.G. [i~ F 
1 
1 
1 (54) (..J.5i 
BJA 592 ••• j + 33,6 O.,\ + 1,8 
151 " ........ '., 37,1 
' 
Comparaison BJA 592 
-
HG9 
P.C.G. Ç,i F 
( 150) ( 133) 
BJA. 592 
··········· 
110 f-,i 
- 0,6 
HG 9 1 39.4 ••• " ••••••••• 1 
Les essais i.mr,liq_ués dans cette comparaison ont 
êté réalisés pour 80 °~ au Tchad. 
La varièté BJA 592 s'est montrée en moyenne supé-
rieure de 10 °a en productivité au HG 9. Son rende-
ment à l'égrenage est un peu inférieur, de 0,6 °.i. Le 
Comparai~on BJA 592 · HL 1 
P.C.G. "1l F 
r 
1 (61) {62) 1 
BJA 592 .......... "1 + 10,3 °/: _:_ L7 
HL 1 ••••• ~ ••• ' • ~ ~ ••• J 40,S 
Ces résultats proviennent des essais effectués au 
Tchad et au Cameroun en 1966,1967. 
Des comparaisons HJA-HG 9 d'une part, et BJA-HL 1 
d'autre part, il ressort que: 
- la supériorité en productivité du BJA par rap-
port au HG 9 et au HL l est la mème en moyenne 
(+ 10 9-J). 
- l'i.nféri.orité en rendement à l'égrenage du BJA 
est plus importante par rapport au HL 1 
1-_-l,7 %.l ql)-e pal' rapport au HG9 (-0,6 çtl). 
La variété BJ A 592 est résistante à la Bactériose 
(gènes Ba. B>) et aux Jassides, mais sensible au wilt 
(Fusariose't. La capsule est très grosse: + 31 % par 
rapport au HG 9, + 54 % par rapport au 333 ; la 
graine est d'un poids élevé: + 14 ~,i par rapport au 
HG 9, + 26 -0;J par rapport au .B3. 
Comparaison BJA 592 . AJJen 151 
La comparaison BJA-A 151 porte sur les essais 
varietaux réalisés au Tchad en 1964-1965 et. 1965-1966. 
LF. I.M. .. T A 
(Sl) (SI! {51) (51ï 
+ LB + OA4 +· 0,79 + O,B 
27,46 4.11 19,56 6,82 
L.F. LM. T A 
nm (llï\ nm il1T1 
- 0,40 + 0,22 + l.42 + 0,70 
28,81 -U6 ts,75 6,32 
BJA est un peu moins long. en moyenne. au fibro-
graphe que le HG 9 (- 0.4 mm) ; il présente un Mi-
cronaire un peu plus élevé ( + 0.2), une ténacité et 
un allongement au stélomètre nettement plus forts 
(respectivement + 1.4 g/tex et + O,ï %). 
LF I.M. T A 
(58î {58) · (58) (58) 
__: 0.19 .i- û.05 + 0.74 -1.05' 
27,76 3,88 18,76 7,49 
- l'infériorité en longueur fibrographe du BJA 
est un peu moins grande par rapport au HL l 
(-0,2 mm) que par -rapport au HG9 (-0.4 mm). 
- pour le Micronaire, le BJA est un peu supérieur 
au HG9 ( + 0.2! et égal au HL 1. 
- la supériorité en ténacité stilométrique du BJA 
est nettement: plus marquée par rapport au 
HG 9 ( -1- 1.41 que par rapport au HL l { +- 0.7}. 
- enfin, pour l'allongement au stêlomèm:::, le BJA 
est supérieur au HG 9 ( + 0,7 ~,, ), mais sensi-
blement moins fort que le HL 1 (-1 % ). 
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Comparaison BJA 592 . P 14 
P.C.G. %F 
1 
TCHAD 
.......... \ 
(119) (110) 
BJA 592 +24 % + 0.3 
p 14 .. ,, ....... ···1 38,1 
1 
La variété BJA 592 se montœ nettement plus pro-
ductive au Tchad que le P 14. Son rendement à l'égre-
nage est supérieur de 0,5 %. Par contre, la longueur 
au Fibrographe est inférieure de 0,4 à 0,5 mm. Le 
Comparaison BJ A 592 . B 50 
P,C.G. O;j F 
RCA (centre est} (29} (28) 
BJA 592 ......... + 29 % + 2,2 
B 50 ....... , ....... 37,5 
La variété BJA 592 est nettement plus productive 
qui:: le B 50 dans la zone centre-est de R.C.A. où cette 
dernière variété est actuellement diffusée. Son ren-
dement à l'égrenage est également sensiblement supé-
rieur ( + 2,2 °.i J ainsi que la longueur de fibre au 
fibrograplle { + t,6 mm). Le BJ A présente, en outre, 
un Micronaire plus élevé (-'- 0,5), une ténacité au 
stélomètre très voisine et un allongement un peu supé-
rieur(+ 0,2 <liJ), 
Comportement en .filature 
ESSAIS COMPA.R.4TlFS AVEC ALLEN 333-57 
17 essais de filature au total ont été réalisés au 
C.R.I.T.E.R. sur des échantillons provenant d'essais 
comparatifs du Tchad, de RC.A., du Cameroun, du 
Mali et de Côte d'Ivoire. Nous donnons ci-contre les 
caractéristiques moyennes trouvées pour le BJA 592, 
ainsi que la comparaÏson avec !'Allen 333-57. 
Longueur 
Supériorité marquée de BJA en UHML ( + 1,1 mm) 
qui paraît exagérée par rapport am résultats obtenus 
au laboratoire de l'I.R.C.T. (voir ci-contre). Supério-
rité également en longueur commerciale ( + 0,8), en 
uniformité de longueur ( + 1,3 % ), mais non en % de 
tlbres utiles. 
Ténacite - Allongement 
Supériorité du BJA au Pressley ( + 0,4} et au sté-
lomètre pour la ténacité ( + 0,3). Pour ce dernier ca-
ractère, on obtient un écart plus élevé dans les ré-
sultats du laboratoire de l'I.R.C.T, ( + 0,56). 
l.R.C.T. DlVISIOX DE GÊNÊTIQUE - 255 
L.F. LM. T A 
(98) (83) (93) [98) 
- 0,46 - 0,16 + 0,28 + 0,79 
28,85 4,62 19,76 6,13 
Micronaire est un peu moins élevé pour le BJ A. La 
ténacité et surtout l'allongement au stélomètre sont 
supérieurs ( environ 0,3 g/tex et 0,8 % ). 
L.F. LM. T A 
(29! (2:9) (29) (29) 
+ 1,57 .;- 0,52 + 0,06 + 0,21 
26,24 3,58 19,45 6,72 
1 1 
! Caractéristi-l E~=~~o~:r \ ques du BJA / au 333 
·-----------
Longueur UHML (coton brut).! 27;2.2 mm + l.08 mm 
Longueur Uster (2• étirage) . . 25,76 mm + 0,85 mm 
Unif?rmité !ibrograp~e . ·: ... , 78,6 % 1 + 1.3 °~ 
% fibres utiles (2° eurageJ . . 65,5 ~" - 0,4 % 
Indice Pressley .............. , 7,61 ! + 0,40 
Ténacité au stélomètre ....... 20,56 g/tex I + 0,27 g/tex 
Longueur de rupture Nm 40 .. , 15,11 .km 1 + 0,06 km 
Nm 60 . . 14,39 km 1- 0,02 km 
Nm 80 . . 13,49 km ·- 0,26 km 
Allongement. au stèlomètre .. , 8,25 % !+ 0,14 g.~ 
Allongement du fil Nm 40 . . 8,57 % - 0,18 % 
Nm 60 . . 7 ,27 % - 0,03 % 
Nm 80 . · 1 6,15 % 1- 0,10 % 
Indice micronaire . . . . . . . . . . . . 4,19 + 0,35 
Maturité en % fibres mùres.
1 
70,2 % I_+ 0,8 % 
Boutons/gramme de voile de 1 
- carde ........... , .; ...... 
1 
63,7 !- 24,4 1(- 27,7 %) 
Indicateur d'imperfectiàns 
(nepsl .............. , . . .. .. . 5S9.5 - 247 
Indice du fil Nm 40 .. , 108,9 
. Nm 60 . . 107,5 
Nm 80 . l.106,2 
Régr.ilaritè de masse Nm 40 . .'t 14,26 ~o 
Nm 60 . . 16,74 CJ.i'i 
Nm 80 . . 18,12 % 
Dêchets de cardage ( total) .. 6,8 % 
;- 29,5 %) 
+ 1,1 
+ 1,0 
\
+ 1,1 
+ 0,07 % 
\
+ 0,35 % 
+ 0,33 % 
\+- 0,1 % 
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En longueur de ruptuœ du filé, le BJA est égal au 
333 en Nm 40 et Nm 60, et un peu inforieur en Nm 30 
(-0,2ll. L'allongement au stèlomètre est un peu meil-
leur pour le BJA. On n~ retrouve pai> cette supériorité 
dans les allongements des filés. 
:Uicro11aire - Maturité 
Micronaire plus élevè pour le BJA ( + 0.351. La 
différence est du même ordre que dans les résultats 
obtenus à l'I.R.C.T. Le 0 .i de fibres mûre" est un peu 
supérieur pour le BJA ( + G.8 °~). 
Proprete 
Le nombre de boutons en gramme de voile de 
carde est plus faible pour le BJ A (- 27) G ,i ), de 
mème que le nombre de neps à lïndicateur d'imper-
fection; (-29 5 °1)) ; l'indice du fil est supèrieur chez 
le BJA ( + U en :-lm 40, + l en .N:m 61). + U en 
Nm 80), 
Règulariti, de masse 
Meilleure chez les 333 en Km 60 et 80. 
Déchets de cardage 
Pas de diffêrence entre les deux variété,;. 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC ALLEN 151 
Quatre essais de filature ont été realisês sur des 
échantillons d'essais comparatifs du Tchad. 
Caractéris· 
tiques 
du BJA 
Ecarts 
1 par rapport l aum 
------------ _____ i ____ _ 
La11gueur 
Longueur UHML (coton brut)./ 
Longueur Uster (2' ëtirage) "I 
Uniformité fibrographe , ..... 
'\• ~i.bres utiles (."}• étirage:, .. 
1 Indice Pressley ............. . 
fenadté au stèlometre ..... -j 
Longueur de rupture Nm 40 .. 
Nm 60 ··/ 
Nm 80 .. 
AUongement au stélomètre .. ( 
Allongement du fil :-Jm 4ù . / 
Nm 60 .. 
Nm 80 .. 
Indice micronaire ...... , .... · I 
~Iaturité en "•: fibres mùres . , 
B~~~~~s/g~~~~~-. ~~-. ~~~~~ .. ~~, 
Indicateur dîmperfe:::tions 1 
In:::5:u ftl ........ ~~ ·~~. j 
Nm 60 ··1 Nm 80 .. 
Régularité de masse Nm 40 .. j 
Nm 60 ··/ 
Km 80 .. / 
D.~chets di! cardage (rntall .. 1 
Supériorité du BJA en UHML { + û,37 mm i et en 
longueur commerciale ( -1- 0,75). Par contœ, rA 151 
présente une meilleure unifoi:-mité àe longueur et 
un q~ de fibres utiles un pau plus élevé. 
27j82 mm 
26,00 mm. 
i6} oo 
65,5 ?,; 
7.56 
20,47 g/tex 
15,22 km 
l-+,07 km 
13,22 km 
8,17 °~ 
8,37 0~ 
6.T2 tlJ 
'[ 8;) Oo 
:i-:11 . 
70i1 o; 
6-t,7 
938 
103,2 
106,5 
104,7 
tS.6 % 
17.5 f,,.j 
rn:6 ~o 
1 
; + 0,57 mm 
1 + 0,75 mm 
/- 3,2 •l,,} 
1- 1,0 o •• 
1 
J 
-1- ù,37 
+ 0,22 g/tex. 
1-1-- O,.Ukm 
1- 0.13 km 
1
- 0,33 km 
+ Ü,02 0.0 
1
- 0,15 Ob 
+ 0.0:! 0 ,i 
- 0.05 % 
1 
+ 0,43 
-,- 3,0 o;, 
j_ 19 j(- 22,7 %) 
i-:- 334 .. /i- 26,2 O.;) 
/
+ 2,0 
+ 1,8 
+ 1.7 
!
+ 0,1 O.o 
+ 0,7 ~,) 
, + 0,7 q,, l- 0,5 J~ 
T ènaciti - A.itongeme1lt 
Supériorité du BJA au Pœss!ey ( + 0,37) et au sté-
lomètœ vour 1a ténacité. En fi.lès, le BJA est plus 
rêsistant que le 15 l en Nm 40 f + 0.32 km). mais 
devient par contre infêrieur en Nm 60 et surtout en 
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Nm 80 (-0.38 km), L'allongement au stélomètre est 
identique pour les deux variétés. Les allongements 
est sensiblement supérieur chez le BJA ( + 2.0 en 
Nm 40; + 1,8 en Nm 6ù; + 1.7 en Nm 80). 
des filés diffèrent peu pour BJA et 15 l. · 
Régularité de //lasse 
.\lie 1 011aire - ,"vfarurité Meilleure chez le 151 en N'm 60 et 80. 
Micronaire plus élevé pour le BJA ( + 0,45); le 0 o 
de fibres mùres est également plus fort pour le BJA Déchets de cardage 
(+3 1o}. · Un peu moins importants chez le BJA (-0,5 9ô). 
Proprr1.té ESSAIS COMPARATIFS avec HG 9 
Nombre de boutons en gramme de voile de carde 
plus faible pour le BJA (-22,7 °o) et nombre de neps 
sensiblement inférieur (-26.2 o;, i. L'indice du fil 
l4 essais de filature ont été réafüés sur échantillons 
comparatifs provenant dt::s essais variétaux du Tchad. 
Longueur 
i f Caractéris- 1 Ecarts 
1 tiques I par rapport 
____________ l_d_u_B_J_A_I au HG9 
1 ! -Longueur UHML (coton bruü1 27,l3 mm 1- 0,3:i mm 
Longueur Uster (2' étirage l .. 1 25,ll2 mm i + 0,07 mm 
Uniformité fibrographe ...... ) 76,9 'lo 1 + 2,3 ?·;, 
0 o fibres utiles (2" étirage) .. \ 64,4 % 
1
+ 2,2 °o 
fodice. ,Press ley. .. ._. .......... \ 7 ,68 \ + O ,22 
Tenac1te au stelometre ... ···! 20,34g/te.....: 1+ 0,96 g/tex 
Longueur de rupture Nm 40 .. 1 14,99 km 1 + 0,13 km 
Nm 60 .. 
1 
t4,19 km !+ 0,02 km 
Nm 80 .. 
1 
13,35 km - 0,12 km 
Allongement au ~télomètre . . 8,04 ~~ !+ 0,41 o;; 
Allongement du fd Nm 40 .. , 8,44 °o 1- 0 13 °<i 
Nm 60 ··\ 7 . .17 °~ !+ o'.11 ~J 
. . . Nm 30 •. 1 5,lO % I+ 0,13 % Indice. m1cronar:e ............ 1 4,10 ! + O,m! Matunte en o,, fibres mûres .. 
1 
68,7 ?-ii j- 2,4 °;i 
Boutons/gramme de voile de! ) 
carde ........................ j 82,6 \Z...99~8 Oôj 
Indicateur d'imperfections 1 \ 
(neps) .................... 1 728,6 1- !52.6 
Indice du fil Nm 40 .. 1ù8,0 
Nm 60 .. l06,6 
Nm 80 .. 105,2 
Régularité de masse Nm 40 .. \ 
Nrn 60 .. 
1 Nm 80 .. 
14,19 % 
16,76 % 
13, 14 05 
Dêchets de cardage ltotal) .. \ 7,3 % 
'
(- 17,3 %) 
+ l,O \+ 0,9 
1 + 0,6 . 
1 + 0,05 % 
1 + 0,35 % 
1 + 0,18 ll(J 
1 \+ 0,3 % 
T Jnacité · Allongement 
On retrouve l'infériorité en longueur fibrographe 
de 0,4 mm environ du BJA par rapport au HG 9, 
déjà signalae d'après les résultats des analyses du 
laboratoire de l'I.R.C.T.. En longueur commerciale, 
par contre, les 2 variétés sont très voisines. Meilleure 
uniformité en longueur du BJA et également tam:. 
de fibres utiles plus élevé ( + 2,2 °o ). 
Le BJA est supérieur au P:ressley ( + 0,2), et la 
supériorité de la ténacité du BJ A est plus marquée 
encore au stélomètre ( + 1 g/tex). Dans les analyses 
· I.R.C.T., portant sur un plus grand nombœ d'échan-
tillons, cet écart était sensiblement plus important ( + I,42 g/tex). 
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En resist~nce des files, on observe une légère supé-
riorité du BJA en Nm 40 et pratiquement pas de diffé-
rence en Nm 60 et 80. 
est plus faible pour le BJA (- 9,8 °o ), ainsi que le 
nombre de neps à l'indicateur d'imperfections 
r-17,3 °,n. L'indice du fil est meilleur: chez le BJA ( + 1 en Nm 40 : + D,9 en Nm 60 ; + 0,6 en Nm 80). L'allongement de la fibre est plus élevé pour le 
BJA ( + 0,4 •1.,J) et l'écart est moindre que celui obtenu 
dans les analyses I.R.C.T. ( + 0,7 °~ l, Rigulariti de masse 
Les allongements des filés sont voisins pour les 
2 variétés. 
Un peu moins bonne pour le BJA que pour le HG 9. 
Dicltet, de cardage 
Micronaire - Maturité Un peu p:us importants chez le BJA ( + 0.3 °~ '). 
Le Micronaire diffère peu pour les 2 •.:ariéMs. Le O à 
de iibres mûres est par contre un peu i.nî'èrieur chez 
BJA (-2,4 ~ô}. ESSAIS COMPARATIFS AVEC P 14 
Propreté 
Le nombre de boutons en gramme de voile de carde 
9 essais de filature comparatifs BJA-P 14 T 128 ont 
été réalisès sur échantillons d'essais variétaux du 
Tchad. 
Longueur 
1 
Caractéris-
tiques 
du BJA 
1 1 Ecarts ! par rapport 
au P 14 
1 
------------1-----j-----
Longueur UHML (coton brut).i' 26,93 mm 11- 0,51 mm 
Lo1;1i,Weu~ .Us!eT ;,'.!• êtkage) .. j 25,72 mm /- 0,13 mm 
Umtormite frbrograplte ... , .. 
1 
76,t ~.,j + 0,7 % 
co fibres utiles (2• étirage) .. 64.0 % / + 0,3 % 
Indice ?ressley . .. . ... -- ...... ! 7,65 ) +- 0,15 0:,; 
Tê!.1a.::itè au stélomètre ...... 
1 
2,38 g/te."< - O,Ol g/tex 
Longueur de rupture Nm 40 .. 1 14,94 km + 0, I9 km 
Nm 60 .. i 14,17 km + 0,23 km 
Nm 80 .. 1 13,46 km -1- 0.25 km 
Allongement au stélomètre .. 1j 8.09 ~J + 0,26 '\i 
AUongement du fil 1:sim 40 . . 8,44 °~ /+ 0,06 n,.; 
Km 60 ··/ 7,18 o,) I+ 0,15 % 
Mm 80 . . 6,17 ~o jl + 0.13 ç.; 
Indice mkronaire ............ j 3,93 - 0,24 
Maturité en 1.i fibres mùres .. 1 67,7 9,î 1
- 3,9 % 
·1 l 1 B~~;d~Sjg~~~~~ .. ~~-. ~-~.1.~ .. ~~l 90,9 l-1- 24,6 
! J!(+ 37,l %} 
Indicateur d'imperfections ' ' 
( neps \ ...................... / 795,7 j + 22,0 
/ 
1(+2.89ô) 
Indice du fil Nm -10 . . 107,9 ;- 0,3 
Nm 60 .. ) 106,.i 
1
- 0,4 
Nm 80 .. 
1
10-1,9 
1
- 0,3 
Régularité de masst!Nm 40 .. 1 14.24 ~.i 
1
- 0,02 oj 
Nm 60 .. 1 16,92 % j-i- 0,12 ~:i 
Nm 80 , . j l!l,18 °~ i- O,lO ~ 1 
Déchets de cardage (total't .. \ 7,1 °~ j + 0,5 ?-,i 
uniformité de Iongœur ( .J.. 0,Tl et O.\ de fibres utiles ( + 0,3). 
Infériorité en longueur fibrographe de 0,5 mm en· 
vi.ron du BJA par rapport au P 14. Cet écart corres-
pond à celui trouvé dans les analyses LR.CT. En 
longueur commerciale, l'infèriorite du. BJ A est moins 
marquée (-0,2 mm\. Légère supèrl0r1té du BJA en 
Ténacité - Allong,mzent 
Le BJA est un peu supérieur au P 14 en résistance 
Pressley ( + 0.15). Au stétomètre, la ténacite est la 
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BJA ( + 37,l % ), mais, par contre, l'indicateur d'imper-mème pour les 2 variétés, alors que les analyses 
I.R.C.T., qui portaient sur un nombre d'échantillons 
beaucoup plus élevé, faisaient ressortir une supério-
rité moyenne de 0,28 du BJA pour ces caractères. En 
Tésistance des filés, légère supériorité du BJA (+ 0,19 km en Nm 40; + 0,28 km en Nm 60; 
+ 0,25 km en Nm 80). L'allongement au stélomètre 
est supérieur pour le BJ A ( + 0,26 % ) ; cet écart était 
là encore sensiblement plus important dans les ana-
lyses I.R.C.T. ( + 0,8 ° ô ). Les allongements des files 
sont voisins pour les 2 variétés. 
. fectîons indique un nombre de œps très voisin pour 
les 2 variétés. L'indice du fil est légèrement moins 
bon pour le BJA (-0,3 en Nm 40; -0,4 en Nm 60; 
-0,3 en Nm 80). 
Micronaire - Marurité 
Micronaire un peu plus faible pour le BJA, ce qui 
ressortait déjà des analyses I.R.C.T. (environ 0,2). La 
maturité est en moyenne un peu moins bonne pour 
le BJA (-3,9 %}. 
Propreté 
Le nombre de boutons est plus important chez le 
Longueur UHML (coton brut).\. 
Longueur Uster (2° étirage) .. 
~nif?rmité ~brogral;'l~e ..... · 1 
% fibres utiles r 2° etirage) .. 
Indice Pressley ...... , , , . , , , -1 
Ténacité stélomètre ......... · 1 
Longueur de rupture Nm -.fü .• 
Nm 60 .. 
Nm &O •. f 
Allongement au stélomètre . · 1 
• Alloi1gernent du fil Nm 40 . · 1 
Nm 60 .. 
Nm 80 .. 
Indice micronaire ........... · I 
Maturité en % de fibres mûres 
Boutons/gramme de voile del 
carde .. , .......... , ..... , . ·1 
RégulariÏé de masse 
Voisine pour les dem{ variétés. 
Déchets de cardage 
Un peu supérieurs pour BJA ( + 0,5 1-0 ) .. 
ESSAIS COMPARA TIFS AVEC B 50 
4 essais ont été réalisés sur échantillons provenant 
d'essais variétaux 1965-1966 et 1966-1967 de R.C.A. 
l 
Caractéris- 1 Ecarts 
tiques par rapport 
du BJA I au B.50 
1 27,17 mm 
1 
+ 1,72 mm 
26,50 mm + 1,63 mm 
74,8 % 
1 
- 1.1 °-ii 
65,2 % - 1,3 % 
7,3-t 1- 0,38 
20,20 g/tex 
1 
_ 0,22 g/tex 
14,35 km - 0,67 km 
13,60 km - 0,67 km 
13,00 km 1- 0,55 km 
8,62 % ... 0,25 % 
8,77 % 1 + 0,10 % 
7,30 % ... 0,40 °~ 
6,17 % .;. 0,57 % 
4,09 1 + 0,35 
68,l '!;l·ô + 1,0 % 
67,2 I_ 12,3 le- 1s,5 %) 
Indicateur d'imperfections 1 
(neps) ..................... ·I 548,5 L 1s,s je- 12,1 %i 
1+ 1,2 
Longueur 
Indfce du fil Nm -10 .. ! l09,2 
Nm 60 .. \ 107,7 
Nm 80 .. 
1 
106,5 
Régularité de masseNm 40 . · 1 14,10 % 
Nm 60 . . 16,65 ° :1 
Nm 80 . / 17,90 ij~ 
Déchets de cardage (total) . · 1 7,5 QiJ 
+ 0,7 !+ t;O 
·- 0,42 % 
I+ 0,25 % 
.- 0,17 '% 
1+ o.4 % 
un peu moins bonne du BJA (-1,l % en UR; 
- 1,3 O;î en % de fibres utiles). 
Supériorité marquée du BJA en UHML ( -t- 1,7 mm), 
déjà constatée dans les analyses de l'I.R.C.T., et en 
longueur commerciale ( + 1,6). Uniformité en longueur 
Ténacité - Allongemeiit 
La résistance de fibre est moins bonne pour le 
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BJA, au Pressky. (-0,38) et au stèiometre (-0,22 g/ 
tex), ce qui ne ressortait pas dzs analyses I.R.C.T .. et 
on retrouve cette infériorité en rè;istance des filés 
(-0,67 km en ~m 40 et en Nm 60: -055 km en 
Nm 80). L'allongement de la fibre, par contre. est 
supérieur chez le BJA (..:.. 0,2 f6 i et l'allongement des. 
filés est également plus élevé ( + 0,1 D;i en Nm 40; 
+ 0,4 % en Nm 60"; -1- 0,6 '1~ en Nm 80). · 
Micronaire . • Maturitë 
Le Micronaire est plus élevé chez [e BJA ( + 0,35 
contre + 0,52 trouvé dans les analvses LR.C.T.); la 
maturité est egalement supérieure ( + 1 o o) pour cette 
variété. 
Propreté 
Le nombr~ de boutons et de neps est plus faible 
chez le BJA (-15 % et -12 ~&). Le BJA présente 
un meilleur indice du fil ( + U en Nm 40 ; + 0,7 en 
Nm 60 ; i-- l en Nm 80). 
Rêgularite. de m,1sse 
Différences assez faibles et de sens variable selon 
les Nm entre 1es deu.'I'. variétés. 
De.chets de cardage 
Plus élevés pour le BJA ( + 0,4 o.; t 
VARIÉTÉ P14 
Sélection effectuée à BÊBEDJL\ (Tchadi, par sélection 
pedigree autofécondée a partir d'une panmixie rèa-
Iisèe en 1954,1955. Le type P 14-T 129 a été immédia-
tement suivi du typ~ P 14-T 128, dont la grande dif-
fusion s'est effectuée dans une partie du sud du 
Tchad en ,emplacement de l'Allen 151 i3900D ha en 
1967-1968}. 
Les tableau.t suivants donnent les performanœs 
du P 14 par rapport aux Allen 151 et 333-57. Il s'agit 
de résultats provenant des divers essais ou ces 
variétês étaient compar~es ces dernières annèes 
/campagne 1966-1967 incluseî. 
. comparaison P 14 . Allen 151 {Tchad) 
1 P.C.G. 1
1 
% F L.F. 1 LM. j T : A 
; (76i i_(_12_1_ 175) _i (75i ! (75J I mi 
-P-14--j - I o;, 
1
1 .;. 1.3 -r 1,49 \ + 0.60 l + 0.31' - 0.54 
151 ! 37,t 27)l3 / 4.11 I 19.62 6.98 
P 14 
333-57 
Comparaison P 14 - Allen 333-57 
(Ensemble des essais 1.R.C.T.; 
Il P.C.G.] (151) 1 
1 
_1-05 
+ 5 "o 1 - , 
1 ' 38,8 
L.F. 
{147! 
+ 0,7 
28,30 
LM. 1 T j A 
(UT! ~ il47i i (1471 
.... 0,4511 t- .0,3-1' ~ 0.7 
4.20 19.9 1 ,0 
Au point de vue des caractéristiques vègJtales gè-
nérale.;;, le P 14 diEfèœ sensiblement des Allen. C'est 
un cotonnier végétativement diveloppé à capsulaüon 
de tête importante. avantag<:ie par les pluies de fin de 
campagne; il a tendance à. se coucher. La capsule 
est grosse ( + 18 ° ,, par rapport arnc .i\Jlen.l. s'ouvre 
fargement à maturité et de œ fait est facile à récoltet', 
Les graines sont plus grosses que chez les Allen ( + 15 ll,j par rapport au 15L -1-- 20 00 pai:- rapport au 
333t 
Cette variété est résistante à la Bactériose et au.'~ 
Jassides. EUe manque par contœ de vlasticite et son 
comportement peut varier largement en fonct;on de 
la pluviométrie . 
Comparaison P 14-T 128 - HG 9 
Résultais des e-;;sais rëalisès au Tchad, 
. P.C.G, j 0 " F I LF. Il I.M. li T / A 
(10Si ri (991 d03, '. 1103) rW31 (IOJ"t 
-- -1-
p H - Bo,;]· - 1.4 j + O.Ol 1 + 0.40 ! + o,r;9!_ 0.01 
HG 9 - . 39,2 I 29,06 1 4,13 
1 
18 68 1 6.32 
Pour la comparaison ? 14-BJ A 592, voir le chapitœ 
concernant cette dernière variété. 
Comportement en filature 
ESSAIS CŒ\,IPARAIIFS AVEC ALLEN lSl 
Six essais dè filature ont été réalisés sur des tkhan, 
tillons provenant d'essais variètaux du Tchad. 
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1 Ecarts 
1 par rapport 
1 au A 151 
------------j:----
L~~fo:u~!r~~. '.~~~~~~~~~l~~'.1 28,./ mm 1' + 1,4 mm 
Longueur Cster (2• étirage; . ·I 16,3 mm + 0,8 mm 
U
0 
nif?rmitJ ~ibro~,-r"a1;l~e .. : ... 
1 
77 ,6 % \- 1,8 9 i, 
.il fibres uttles (t eurage1 ., 63,9 % \- 3,3 ~.j 
Indice Pressley ........ , ..... 1 7,44 \ + 0,26 
Ténacité stélomètte .......... \ 20,0 g/tex \ + 0,1 gitex 
Longueur de rupture Nlll 40 . ·\ 14,85 km 1- 0,07 km Nm 60 .. \ 13,82 km 1- 0,35 km 
Nm 80 . _ 13,07 km )- 0,56 k;n 
Allongement au stélomêire .. 1 7,63 % - 0,52 % 
Allongement du fil Nm 40 •. 1
1 8,13 ''~ 1- 0,48 qi, 
Nm 60 . . 6 33% \- 0,41 Di> 
. . . Nm 80 .. \ s:ss % 1-+ 
0
o.,3
6
:i
7
- ~-,î 
Indice m1crona1re ....... , ... ·1 4,4ù ! 
Maturiti en % fibres mùres \ 
(air.flow} ., ............... ,) 73,0 % ! + 4,4 % 
B~~~~~s/g~~~~~., ~~ .. ~~_i~~ .. ~~\ 56,5_ \!_ 30,3 
1 l(- 34,9 %} 
Indicateur d'inq:ierfections 1 ! 
(neps) ...... _ ...... , .. __ .. \ 853 1- 301 
1 (- 26,1 ?o) 
Nm 40 .. : i08,7 !+ l,9 
Nm 60 .. 1 107,l \ + 1,6 
Nm 80 .. , 105,5 i+ 1,8 
Régularité de masse N'm 40 .. ! 15,7 °-il I i- 0,4 % 
Nm 60_ .. 1 17,2 % 
1
+ 0,5 % 
Nm 80 .. , 18,3 % + 0,8 % 
Déchets de cardage (total) - .. ! 6,2 % Il_ 0,5 % 
- 1 
rndice du fil 
La supèriorité du P 14 en longueur fibrographe 
(1,4 mm) est voisine de celle observée dans les ana· 
lyses I.R.C.T. En longueur commerciale, l'écart entre 
P 14 et 151 est un peu moins important ( + 0,8 mm). 
En uniformité de longueur et % de ftbœs utiles, le 
P14 est inférieur au 15L (-i,8 ù~ et -3,3 °'iiJ. 
dans les analyses I.R.C.T., + 0,67 dans les résultats 
C.R.l.T.E.R.). La maturité est sensiblement meil1eure 
chez le P 14 ( + 4,4 ?ô). 
Propreté 
Le nombre de boutons est nettement plus faible 
dans le P L4 (-34,9 %) ainsi que le nombre de neps 
à l'indicateur d'imperfections (- 26,l 9 b ). L'indice du 
fil est meilleur pour le P 14 ( + 1,9 en Nm 40; + 1,6 
en Nm 60; + 1,8 en Nm 80). 
Ténacité - Allongewen t 
Supériorité du P 14 au Pressley ( + 0,26), légère su-
périorité, moins marquée, en ténacité stélomètrique ( + 0, t g/tex) ; l'écart observé en faveur du P 14 est 
plus importante dans les analyses I.R.C.T. ( + 0,3). 
En résistance des filés, on observe une infériorité 
marquée du P 14 à partir du Nm 60 i-0,35 1,m en 
Nm 60; -0.56 km en Nm 80). 
Le P 14 est inférieur au 151 en allongement de fibre 
l- 0,5 % ) et en allongement des filés. 
Mici-onaire - Maturitè 
Le Micronaire est plus élevé pour le P 14 ( + D,60 
Régularité de masse 
Meilleure chez l' Allen. 
Déchets de cardage-
Un peu moins importants chez le P 14 (-0,5 %). 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC HG9 
9 essais de filature ont été réalisés sur des échan-
tillons d'essais variétaux du Tchad, 
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Caractéris-
tiques 
du P L-! 
1 Ecarts 
) par rapport 
; au HG 9 
------------ _____ ! ____ _ 
LoHgueur 
Longueur UHML (coton brntq 
longueur Vster (2' étirage) .. i 
Uniformitè l'ibrographe ...... ! 
c o ~ibr~s 1..1.tiles ( 2• étirage) .. 
1 Indlce Presslr.y ................ , 
Tènacit6 stelomètre .......... ; 
Longueur de rupture Nm 40 .. ! 
. Nm 6ü .. 1
1 
Nm 80 .. , 
Altongement au stèlomètre .... 1 
Mlongi:ment du fil Nm 40 .. ! 
Nm 60 .. 1 
Nm 80 --j 
Indice micronaire ............ 
1 Maturité en % fibres mûres .. , 
1 
Boutons/gramme <le voile de: 
carde ' •• ' ••• ' ' • ' ...... ~ • ~ •• 1 
lndicateur d'i:mpei:foctions 
1 
(neps, .... " ........ 
1 
Indice du fil 
1 
Nm 40 .. i 
Nm 60 .. 1 
Nm 80 .. i 
1 
Régularhe de masse Nm .JO . 
Nm 60. 
Nm 30. 
Dtcbets de cardage (total) 
Comme dans les resultats obtenus à l'I.R.C.T., la 
longueur au fi.brographe du P 14 est égale a celle 
du HG 9. La longueur commerciale. par conr.œ, est 
un peu supérieure pour le P l4 (-r 0.2 mm). L'unifor-
mité en longueur et le nQ de fibres utiles sont un peu 
meilleurs chez le P 14 ( ;- 0,5 o,: et + 2,2 '\il. 
Ténacite - Allongement 
Le P 14 ne diffère pas du HG 9 pour l'indice rress-
lev. Par contre, 1a supériorité du P 14 est très ma1:-
q~ée pour la ténadte au stélométre ( .1.. 0,8 gttex, 
contre 0.9 obtenu dans les ana1vses I.R.C.T.i. En ré-
sistance des filés, le P l4 Sc:; montr<e: en movenna infè, 
rieur au HG 9 (- 0,,12 km en Nm 40 '. - 6.39 km en 
Nm 60; - 0,36 km en Nm 80.L L'a!Jongement de la 
fibre est supérieur pour le P 14 ( + D.3 ù~ i. alors que 
les analvses 1.R.C.T. ne faisaient reo;sortir aucune 
différenée entre les 2 variétés. L'allongement des filés 
est mo1ns bon, par contre. pour le P 1--1-. 
17.44 mm 
23,90 mm 
75.4 °,i 
63,7 % 
! 
\_ D04 mm 
1 ' 1+ o.rn mm 
1 i" 0.5 Q~ 
\ + 2,2 CJ 
i 
7,50 . ) .;.. 0.03 
20,39 g:tex 1 + 0,81 gite;{ 
1-1,75 km (- tl.ll km 
13,89 km J- G,39 km 
13,2l km 1- 0.36 km 
7,33 c.i , + 0,30. ûj 
8,33 •·,i j- 0.25 % 
7,03 -0.ù 1- 0,17 ~() 
6,04 C,J 1- Ü.15 Oj 
4 ·n J.i. 0.,-,-- . ......-.J 
71.6 c.J ) t- 1.1 % 
66,3 
773,7 
l08,2 
106,8 
[05,2 
14 26 ~~ 
1ùo 0 ~ 
1S,19 !}~ 
6,6 O,c 
) 
1-32,9. 
1
(- 33,2 a,; i 
1- 173,2 
'(- 18,7 O,\) 
) .,_ 1,4 
\+ 1,2 
1+ 08 ) ' 
\ + 0,32 °,î 
'+ 0,31 % /+ 0,16 c,i 
1 
1 
1 
1 
Micronaire - ]ifaturité 
Le Micronaire e,;t un peu élevé pour le P i4 ( + 0_23 contre + 0,40 d'apres les analyses I.R.C.T.). 
La maturite est légèrement supérieure chel le P 14 
(+ U o,;,. 
Propreti 
Le nombre de boutons est nettement plus faible 
dans le P 14 (- 33,2 •)~!, ainsi que le nombn! de neps 
à l'indicateur d'imperfections (-18,7 O;i ). L'indice du 
fil est meilleur pour 1e P 14 ( + 1,4 en Nm 40 ; + 1,2 
en Nm 60; + 0,8 en Nm 801. 
Régularité de masse 
Meilleure chez le HG 9. 
Déchets de cardage 
Identiques, 
V ARI!T}j HG 9 
Sélection effectuée à Tir.EM (Tchadl. par sélection 
pedigree autorécondée à partir d'un cmiseme:nl ; 
AHe:n 333 x ?os ter :-x: Allen 49 T-r..'1P 2 
Le croisement de départ fut réalisé au cours. de 
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la campagne 1956-1957. Le produit actuellement en 
grande multiplication provient de la multiplication 
d'une ligne F4 qui portait k numéro 31 en l960-1961. 
Au point de vue de l'aspect général des plants, HG 9 
diffère peu de l'Ailen. La tolérance de cette variété 
à la Bactériose est bonne, ainsi que sa résistance aux 
Jassides. Les capsules sont plus grosses que chez 
l' Allen ( +. 17 ° o ), ainsi que les graines ( --1- 10 9 o ), Cette variété est actudlement en grande diffusion au ,Tchad oü elle remplace l'Allen 333-57 (130 000 ha 
en 1967-1968). La variété HG 9 a fait montre, dans l'ensemble, 
d'une excellente plasticité. Le tableau suivant donne les performances du 
HG 9 vis-à-vis de !'Allen 333-57. Il s'agit de résultats 
provenant de:s divers essais où ces variétés étaient 
en compétition des dernières années (campagne 
1966-1967 incluse). 
Pour les comparaisons HG 9-P 14 et HG 9-BJA 592, 
voir les chapitres concernant P 14 et BJA. 
1 P.C.G. o~ F 
1 
(229) 1_163) 
1 T 13%1 HG 9 + 0,7 333.57 39,1 
Longuew· 
L.F. LM. J T I A 
(191) (191) l (191) (191) 
--------
+ 0,64 + 0,231- 0,73 - 0,69 
27,77 4,11 19,81 _ 6,_78 
Comportement en filature 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC ALLEN 333-57 
13 essais de filature ont été réalisés sur échan-
tillons d'essais variétaux du Tchad, du Cameroun, 
du Mali et de R.C.A. 
Caractèris- 1 Ecarts 
tiques ! par rapport 
du HG 9 au 333-57 
_____ i ____ _ 
Longueur UHML (fibrogr~phel! / 
_coton bwt ................. · / 28,09 mm 1 + l,05 mm 
Longueur lJster (2° étiragej . . 25,85 mm ! + 0,77 mm 
Gniformi.té fibrog. raphe ...... 
1
1 75,3 % 1- 2,3 °il 
·~ fibres utiles (2° étirage) . . 64,9 q,i 1- 2,0 % 
rn,dice .. Pressley" .. ·: .......... \ 7,22 _. 1 +- 0,8 
1 Tenaclte au stelometre ...... 
1 
19,04 g;tex -- 0,84 g, tex 
Longueur de rupture Nm 40 . '! 14,60 km ,- 0,24 km 
Nm 60 . . 13,90 km - 0,16 km 
Nm 80 . ,\ 13,42 km 1- 0,22 km 
Allongement au stèlomètre .. 
1
· 7.55 % - 0,40 % 
Allongement du fil Nrn 40_ .. 
1 
8,54 % .- 0,02 % 
Nm 60 . , 6,86 °~ 
1
_ 0,23 % 
Nm 80 . . 5.58 ~~ - 0,35 % 
Indice rnicronaire . . . . . . . . . . . . 4,33 + 0,21 
Mr::ir~w~n ~~ .. ~~~~~-:~~~~~1 73,2 % !+ 1,5 % 
B~1!~:sig~~~~~- -~~- .~~~~~ .. ~~\ 98,S I_ 107 1(- 9,S- ffi 
In(!~;!~ur_. ~'.~~~~~~~~~i-~~~.... 1076 1
1
_ 41 
(- 3,6 %) i+ 0.5 Indice du fil Nm 40 .. 
Nm 60 .. 
Nm 80 .. 
Régularité de masse Nm 40 .. 
Nm 60 ··1 
. Nm 80 .. 
Déchets de cardage (total) .. 1 
106,9 
l03,3 
104.6 
14,74 D~ 
16,30 % 
l7,35 % 
6,7 r,.,i 
1+ 0,5 
\ + 0,6 
i+ 0,36 % !+ 0.l7 ~ô !+ 0,29 % 
Supériorité de I mm environ en longueur fibro-
graphe du HG 9, _plus élevée que dans l'ensemble des 
analyses I.R.C.T. ( + 0,6 mm). La longueur commer-
ciale est supérieure de 0,8 mm à celle du 333. 
En uniformité de longueur et % de fibres utiles, 
légère infériorité du HG9 (-2,3 °ô et -2 %), 
Ténacité - Allongement 
Egalité au Pressley. Au stélomètrc, par contre, in-
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fériorité marquée du HG9 (-0,8 g/tex contre -0.i 
d'après les analyses I.R.C.T.t Les iongueurs de rup-
ture des filés sont lëgerement moins bonnes pour 
te HG9 (-0.24 km en Nm 40; -ù.16 km en Nrn 60; 
- 0,22 km en Nm 8Dt L'allongement au stélomètre 
est inférieur également pour le HG 9 (-OA o,j contre 
- 0,7 % dans les analyses I.R.C.T.\. Eu allongement 
des files, inféricritè du HG 9 en Nm 60 (- 0.25 ~ ~ l et 
Nm 80 (-0,35 o~:i. · 
Micronaire - Matunté 
Le micronaiœ du HG 9 est plus élevé que celui du 
333 (+ 0,2) et b maturité est supérieure r + 1.5 o,i). 
Propreté 
Le nombre de boutons est moins important chez 
le HG 9 (-9.8 °ô) et le nombre de neps à l'indicateur 
d'imperfections un peu plus réduit. L'indice du fil 
est légerement meiHeur pour le HG 9 ( + 0,5 · en 
Nm 40; -t- 0.5 en Nm ti(}: + û,6 en Nrn 80). 
Regularite de masse 
11.foilleure chez !'Allen. 
Déchets de cardage 
Identtque pour les deux variétés. 
VARIÉT13 HL 1 
Sélection effectuée à TIKEY..I (Tchadl par ;;élection 
pedigree autofecondée courte farrètée au stade F3, 
à partir du crois,m1ent : 
DPMA X HG9 
DPMA est une variété créée à Tn:m,1 à partir d'un 
croisement complexe dans lequel sont intervenus 
les géniteurs suivants : Deltapine. MU 8 b, Allen 15l. 
Quant à la varidé HG 9, elle est issue d'un croisement 
(Allen 333 X Foster, ,( Allen MP 2. 
La varièté HL 1-3-56, qui sera cultivee en 1963 sur 
::?0 000 ha au Cameroun, a donné les restiltats suivants 
a.ans les essais comparatifs Tcl1ad-Cameroun réalisés 
en 1965-1966 et 1966-1967 : 
l>.C.G. 1 {581 
--,-i 
;1ks\ j + 7,3 ij<ill 
o!) F 
(54) 
+ 1,7 
38.9 
L.F. 
(611 
OAé 
28,0l 
LM. 1 T l A (621 1 ( 62) (611 
'-1--
+ 1).28 1- O,..J.t + 0,93 
4,02 1 19,56 1 6,72 
La variété HL 1 est tolérante à la bactériose. Elle 
présente des graines un veu lJlus grosses que celles 
de l' Allen 333 ( ;- 7 ° S ). 
Pour la comparaison HL 1-BJA 592. voir le chapitre 
concernant cette dernière variété. 
Comparaison avec HG 9 
Les résultats sufrants proviennent de.5 essais varié-
taux réalisés au Tchad en 1965-1966 et 1966-1967. 
; 
1 
! P.C.G. I u" F L.F. T.M. 1 T A 
. (52.) (56) /30) (50) i (50"; (50) 1-1 1
i - 0,69' ! 
.--,---
1 ' 
HL 1 1- H o;,I + u + o.06 · +- o.o.il + 1,62 
HG 9 ( - 1 39,5 ( 28,21 l 3,93 1 l8.52 l 6,lî 
Le HLl est superieur au HG 9 pour le rendement 
à l'égrenage et l'allongemtènt de la fibre. et inferieur 
pour la longueur au fibrographe. 
Comportement en filature 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC ALLEK 333-57 
5 essais de filature ont été réalisés sur des echan-
tHlons prnYeuant d'essais com-paratifs du Nord Ca-
meroun. 
Longueur UHML (fib-rograph,J 
coton brut ...... , ........... ' 
Longueur Uster tl' étirage·, .. 
0 j fibres utiles ( 1° étirage i .. 
Uniformité ribrographe ..... . 
Indice Pressley ............ --l 
Ténacité stèlomêtre ... , , .... . 
Longueur de mpture Nm ,Ji) • · I 
Nm 60. j 
Nm Sû .. 
Allongement au stélomêtre .. 1 
Allongement du fil Nm c!O .. ! 
Nm 60 .,/ 
Nm 80 .. 
Indice micronaire ......... , . , 
Maturité en o,; fibres mùresl 
fair-flow i ................ .. 
Boutons/gramme de voile de 
I n:~:::eur. ·~ .~~~~~.[~~~;~~~ .... j 
(neps1 ................ ····j 
Indice du fil :Jm -lû. .. ,· 
Nm 60 .. 
Km so .. 
Regularitei de masse Nm 40 . -1· 
Nm 60 .. 
Nm ao .. 
Déchets de cardage ( total'; .. ! 
Caractéris-
tique 
du HL 1 
-----
Ecarts 
j 
par rapport 
au 333-57 
2ô,91l mm l-1- 0,88 mm 
25,30 mm 
1
+ 0 ... 50 mm 
67 .2 ~·~ -t- 2.0 ·~~ 
7S,6 ~ê + 0,2 r..~ 
9,-B % 1- 0,3l 
20 . -lc'i g/tex ,- 0.5-1 gftex 
t4.92 km - O.lcl km 
l-l.00 km - 0,18 km 
l3.3& km 1- 0,34 km 
S,82 0~ -1- 0.74 G!) 
B.56 'lii - 0,10 o,:i 
7.53 % 1 + 0.74 si.:i 
6,16 ~:i +- 0.12 u,i 
-1,23 + 0,33 
73,7 Q,î /-1- 3,6 "6 
56 1- 2,6 (- 4,4 %) 
7H l ,-
- "' (- 6,2 O,i') 
103.4 j+ 0,2 
l07,2 -1- 0,4 
105,8 l -1' T) 0. 
- 0,22 fr.j .... ! ...... ;J 
[6,-12 u,j + 0...18 ?;i 
17.46 q,; r 0.52 "·-
6.15 % -1- O,l ·?~ 
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Longiwur 
Supériorité du HL 1 en UHML (+ 0,88 mm). Cette 
supériorité est nettement moins marquée dans les 
résultats des analyses I.R.C.T. ( + 0,46 mm). En lon-
gueur commerciale, supériorité également du HL l 
( + 0,50 mm). L'uniformité au fibrographe diffère peu 
pour les deux yariétés. Par contre, HL 1 a un % de 
fibres utiles un peu plus élevé ( + 2 °ô ). 
Teuacite - Allo11geme11t 
Le HL l a un Ptesslev inférieur à celui du 333 
{- 0,3) et une t,foacité a.:i. stélomètre également plus 
faible (-0,54 g/tex contre - 0.41 d'après les ana-
lyses de l'I.R.C.T. ). En longueur de rupture des filés, 
légère infériorité du HL 1 (-0,14 km en Nm 40; 
-0,18 km en Nm 60; -0,34 km en Nm 80). 
L'allongement au stélomètœ est, par coutre, plus 
élevé chez le HL l ( + 0,7 ç,j contre + 0,9 % dans 
les analyses I.R.C.T.), mais cette supériorité ne se 
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retrouve pas dans les allongements des . fi.lés (sauf 
en Nm 601. 
l\,ficronaire - iUaturité 
Micronaire plus élevé pour le HL 1 ( + 0,3). 
Maturité plus forte également ( + 3,6 _ % ). 
Propretè 
Le nombre de boutons et de neps est légèrement 
plus faible pour le HL 1, et l'indice du fil est un peu 
meilleur ( + 0,2 en Nm 40 ; + 0,4 en Nm 60). 
Régularitê de masse 
Meilleure régularité du HL 1 en Nm 40, moins 
bonne, par contre, en Nm 60 et Nm 80. 
Dichets de cardage 
Très voisins pour les deux. variétés. 
V ARIJjT)j REBA B 50 
Sélection effectuée à BAMilARI (R.C.A.) par sélection 
_pedigree autofécondée à partir du croisement : 
Stoneville 13 - 1439 '"< Allen 50 T. 
réalisé en 1953-1954 (la variété Stoneville B 1439 étant 
une resélection faite dans le Stoneville massai de la 
'<tation de B."'1.!BESA). 
La variété B 50 est composée du mélange des des-
œndances d'un plant choisi en FS. 
Cette variété est actuellement en grande diffusion 
dans l:a zone centre-est de la R.C.A., où elle couvre 
environ 50 000 lm. 
Comparaison B 50 - D 9 
Le tableau suivant donne les performances du B 50 
vis-à-vis <lu D 9, variété cultivée auparavant dans cette 
zone. II s'agit de résultats provenant des divers · es-
sais où ci:::s variétés étaient en compétition ces der-
nièœs -'lnnées (campagnes 1965-1966 et 1966-1967 in· 
cluses) dans cette partie de la R.C.A. · 
P.C.G. a,; F L.F. I.M. J T / A 
---! (67) 1-(-.4-5)_ -(-44_>_, __ (_44_)_\~1 (44) 
i t- 22,2 % . + 0,7 + O,~ = ! 1- 0,3 B 50 
D 9 ! ! 3_6.9 24,6 3,7 1 19,.5 ! 7,2 
Au point de vue du port. la varièté B 50 s'apparente 
au type Stoneville 2 B ; les plants sont de taUle ré-
duite, bien charpentes ; le B 50 est plus précoce que 
le D 9 et il est résistant à la Bactêriose, à la Fusari.ose 
et aux Jassides. Les capsules sont un peu moins 
grosses que chez la variété D 9 (-10 °ô ), et les 
graines sont plus petites t-17 %). 
Comparaison B 50 - BJA 592 
29 essais comparatifs réalisés en 1965-1966 et 1966-
1967 dans la zone centre-est de R.C,A., où est diffu-
sée actuellement la variété B 50. 
\ P.C.G. 1' Oô F ,
1 
L.F. \ I.M. j T ( A 
___ ; (29) 1_(2_8_)_. -~! (29) l~l~ 
BJA 592 \ + 29 % Il + 2,2 1 + t,s1 1 + 0,52 1 + 0,061 + 0,21 
B 50 i - 37,5 1 26,24 1 3,58 i 19,45 1 6,72 
Comportement en filature 
La comparaison des performances en filature du 
B 50 et du D 9 porte sur 4 échantillons des campagnes 
1963,1964 et [964:i965 en provenance de R.C.A. 
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ESSAIS COMPARATIFS AVEC D 9 
Longueur UHML (fibrographei/ 
coton brut . . . . . . . . . . . . .. 1 
Longueur Uster {2° ètiragel .. 
~ é fibres utiles (2" étirage) .. 
Uniformité ftbrographe ..... · j 
l~dice. ~ressley . . , : .. , ......... 
1
, 
Tenacite au stelometre ..... . 
Longueur de rupture Nm 4û .. 
1 Nm 60 .. 1 Nm 80 ... 
Allongement au stè1omètre . · / 
Allongement du fil Nm 40 .. 
~m 60 ··I 
· Nm 30 .. . 
Indice micronaire ............ \ 
Maturité t.'Il g,i fibres mùres/ 
(air-flow) ,. . . . . . . .. .. ..... 
Boutons/gramme de voile de 
carde ........ , ...... - ... , . · 
Indice du fil Nm 40 .. 1 
Nm 60 ··I NmllO .. 
Règu1ari.té de masse Nm 40 . ,· 
Nm 60 .. 
Nm 80 .1 Déchets de cardage (totan 
1 
Caractéris-
tiques 
du B 50 
J 
1 Ecarts par rapport 
/ au D 9 
--1 
26.20 mm j + 1,23 mm 
24.5 mm -,- 0,23 mm 
66,3 % + 0_9 ')~ 
78,J il~ + 4 O,j 
7.41 g/tex l- O.o3 g/tex 
19,73 g/tex J- 0,03 g/tex 
15.33 km . + 1.10 km 
14}0 km 1 + 1.35 km 
13,70 km ! + 1,07 lem 
8,23 o,, i- 0,27 o,,) 
3,63 % · - OA2 ~" 
6,50 ~,i - 0.30 % 
5,73 -~~ 1- 0,22 <l,i 
3,66 1- ilH 
68,2 % /+ U ''.i 
55,5 
103 
lG6,5 
105.2 
!4,8 % 
16,S C\l 
t7,3 ·o ~ 
6,04 
)-6,5 
/{- 10,5 Do) 
·,- 44 (- 5,6 Ç,j) 
l 
.j. 0,5 
"t- 1.0 
+ L2 l- 0,95 Oa 
- D,81) 0 è 1- O,M a& 
1- ü,79J~ 
Sélection effectuée à BOU,\KÉ (Côte d'lvoire) 
C'est la première variété faisant intervenir des 
Gossypimn sauvages qui soient en diffusion. Il y eut 
à l'origine la création am, U.S.A. de l'hybride 
G. hfrsutum )( G. arbore.wn (N!I.NKING) appelé Z 64. 
Croisé avec l'espèce sauvage G. raimondii, le Z 64 
fournit le triple hybrid2; Z 907. Ce Z 90ï a subi deux 
croisements de retour sur Acafa 4-42, puis a été 
autofécondè deu;'( ans. Pendant l'intercampagne 1959. 
l960, un nouveau croisement de retour a ét<i fait 
sur Allen 333, pui;; 2 autofécondations opérées au 
cours des campagnes 1960-1%1 et 1961-1962. En 1962-
1963, 38 pieds entrèrent dans un système de sélec-
tion en fécondation libre. L\m de ceux.-ci portait 
le numéro 44+2. Dès l'origine, au sein de cette 
sélection, la descendance du 444-2 fut remarquée 
et 18 souches choisies dans la dt:::scendance furent 
semées en ligne au cours de la campagne 1963-1964. 
Ces 18 lignes confirmèrent l'intërèt de la ligne 
Longueur 
Supériorité du B 50 en UHML ( + 1,25 mml ; non 
confirmée en longueur commerciale (- 0,2 }. L 'uni-
formité en longueur est meHleure pour le B 50 ( + 4 °.î en UR, + 1 °'a en % de fibres utiles). 
Ténaciti - /l.llongeme.nt 
L<~s 2 variétés sont très vmsmes pour la ténacité 
au Pressley et au stélomètœ, Par contre, les longueurs 
de rupture d~s filés sont meilleures en moyenne pour 
le Il 50 ( 4-" U Km en Nm 40 ; + 1.3 km en Nm 60 ; 
-1- l,1 km en Nro 80). L'allongement de la fibre est 
un peu inférieur pour le B 50 (- 0,3 % ) et on retrouve 
œtte infériorité en allongement des filès (- 0,4 o o en 
.Nm 40: -0.3 °~ en Nm 60, -0,2 % en Nm 80'!. 
Indice micro11aire e.t maturitè 
Le Micronaire est légerement plus faible chez le 
B 50 (- 0,14), par contre le O,i de fibres mùres est un 
peu plus élevé ( + 1,2 il,i ). 
Proprete 
Le nombre de boutons est moins élevé pour le 
B 50 (- 10,5 % ), et l'indicateur d'imperfections fait 
ressortir un nombre de neps Iégèœment inférieur 
également (-5,6 Caj, L'indice du fil est superieur 
pour le B 50 ( + 0.5 en Nm 40 ; + 1,0 en Nm 60 ; 
.1- 1.2 en Nm 80). 
Régulatité de masse 
Meilleure pour le B50 (-0,9 en Nm 40; -0,8 en 
Nm 60; -0,7 en Km 80). 
Dechets de cardage 
Moins élevés chez le B 50 ( - 0,8 °à). 
originelle qui entra en micro-essai en 1963-1964. En 
1964-1965, 1965-1966 et 1966-1967, un mélange des lignées 
sur lesquelles continue à s'opérer la sélection a ètë 
mis en essais régionaux en Côte d'Ivoire. Les résul-
tats obtenus, var rapport à. l'Allen 333-37, vari.ètè 
témoin dans la région, furent les suivants (1965-
1966 et 1966-1967 pour les bulks 1964 et 1965), 
Côte P.C.G. ~~ F I L.F. I.M. j T ] A 
d'Ivoire l 
-1---1-,-j-·-
I 
(361 (32i j (37) 
1
. (371 j (37i j r37) 
H4-2/64 + 1 % + ü.8 == - 0,10 -t- 0,6 1- 0,2 
333-57 - 41.0 28,9 4,05 9,8 / 7,1 
:.,-4--2,-,.65_1_+_c_-~-i-o_-i--+-(1_i_:i_jl 12t'.3 jl ~ 2J.is /}2~'.s j (2~\ 
1B-5ï 1 - Jtl 41,l ; 29,2 , 3.99 / 19,6 j 6,9 
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Sur l'ensemble du réseau d'essais I.RC.T., compte 
non tenu de la. productivité en culture irriguée, les 
résultats suivants ont été obtenus : 
1967, pour le rendement à l'êgrenage et les carac· 
téristiques de la fibre de ces mèmes essais et des 
essais réalisés en R.C.A. 
' 1 ) i 1 P.C.G. I .. F •· t..F. __ î.M. I T 
I 
A 
1 (66) (59) (62) (62) 1 (62) 1 (62) 
Côte ! P.C.G, J % F 1 L.F. LM. j] T I A 
d'fvoirel (22) i2\ (29) (29) ~I~ 
1 1 1---, 1 
444-2/64 /+ 5,5. % + 1,3 - 0,08 - O,IO + 0,641·- 0,30 
333.57 1 - 40,2 28,23 1 3,98 ' 19,82 6,91 
------,--
BJA 592
1 
+ 3,8 % - 0,8 i + 0,06 / + 0,60 1 + O,Oll + 0,67 
444-2/64 1 1 41,2 1 23,84 1 3.91 1 20,18 6,84 
(30) (28) (30) (30i (30) • (30) 
444-2/651 + 6,6 %1 + 1,7 - 0,10 - 0,14 + 0,561- 0,25 
333.57 - 40;3 29,14 4,02 1 19,48 6,89 
Comparaison avec BJ A 592 
Comportement en filature 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC ALLEN 333.57 
Les comparaisons entre BJA et 444-2/64 proviennent 
pour la productivite, des essais de Côte d'Ivoire 1966. 
Cinq essais pour le 444-2i64 et 3 essais pour le 
44+2/65 ont été réalisés sur des échantillons d'essais 
variétalLx de Côte d'Ivoire. 
Caractêristiques 
1
1 Ecarts par rapport! l 
-------------- __ du_44_4.,_z_;_64 __ 1 au 333.57 11 
Longueur UHML (coton brut) .......... 1 26,68 mm 
1 
+ 0,10 mm lj 
Longueur Uster (2° étirage) ............. , I 25,40 mm + 0,30 mm 1 
Uniformité fibrographe .................. ! 78,5 ~il + 2 % . 
% fibres utiles 12• étirage) . .. . .. . . . . . . .. 70,0 °ô 1 4· 4,4 °ô 11 
Indice Pressley ..................... · ·., · i 7,30 .;. 0,14 11 
Ténacité au stélomètre ................. · I 20,80 gitex ! + 0,76 g/tex . 
Longueur de rupture Nm 40 . . . . 15,34 km ! + 0,38 km 
Nm 60 ... -1 14,82 km ..,. 0,44 km il 
Nm 80 ... · 1 14,28 km ) + 0,40 km 
Allongement au stélomètre .. N ..m ... 
4
.
0 
.. _ .. ·.·.·i· 7,66 % - 0,24 % ·1 
Allongement du fil 3,26 % 0 40 % j 
Nm 60 . . . . 7,16 % 1 = 0:02 °ô 
11
, 
Nm 80 .... 
1 
6,26 % + OM % 
Indice micronaire ... ,. .. . . .. .. . . . . .. .. .. 3,B7 - 0,18 
Maturité en % fibres mûres . . . . . . . . . . . . 70,6 % + 0,8 % 
Boutons/gramme de voile de carde .... , 87,2 \ - 2,6 (- 3 °oi [/! 
Indicateur di'mperfections (neps} . . . . . . 813,2 + 73 8 ( · 10) ! 
Indice du fil · Nm 40 . . . . l07,2 _ - o,i .,.. 
Nm 6. 0 .... ,· 105,6 ! - 0,8 ·1 Nm 80 . . . . 104.4 - 0,8 
Régularité de masse Nm 40 . . . . 14.54 fo - 0,16 % 
Nm 60 .... , 16,78 q:i \ - 0,18 % 1 
Nm 80 18,46 % + 0,22 % 
Déchets de cardage (total) .......... : : : : 6,3 °.i - 0,1 % I: 
Caractéristiques ! Ecarts par rapport 
du 444-2/65 / au 333-57 
27.40 mm 
25,67 mm 
81,1 % 
66,0 % 
7,25 
21.43 gitex 
15,63 km 
15.00 km 
14,60 km 
7,67 % 
9,[ 6 ô 
7,7 % 
7,0 % 
3,92 
71.0 % 
114,0 
673,0 
108,3 
107,0 
1D6,0 
13,30 % 
15,83 O(i 
16,90 % 
6,5 ~~ 
+ 0,06 mm 
+ 0,50 mm 
+ 3,2 % 
+ 2,0 % 
+ O,D7 O,j 
+ 0.76 g/tex 
+ 0,16 km 
+ 0,20 km 
+ 0,23 km 
- 0,13 % 
- 0,1 DJ 
+ 0,1 % 
- 0,10 
+ 1.7 % 
+ 2,7 (+ 2,4 Ç.j) 
- 49 (- 6,8 %) 
+ 0,30 
- 0,67 gb 
- 0,30 ~a 
- 0,27 % 
+ 0,5 % 
Longueur Ténacité-allongement 
Le 444-2/64 et le 444-2/65 donnent des résultats voi-
sins de ceux du 333 au fibrogrnphe, ce qui ressort 
également des analyses I.R.C.T. En longueur com-
merciale, par contre, les 2 bulks se montrent supé· 
rieurs ( + 0,3 et -1- 0.5 mm), l'uniformité en longueur 
est un peu meilleure pour les 444-2 ( -1- 2 et + 3,2 % 
en UR, + 4,4 ~o et 2 % en % de fibres utiles). 
Peu de différence observée au Pressley. Au sté-
lomètre, par contre, les 444-2 sont supérieurs au 333 ( + 0,76 g/tex). Les analyses I.RC.T. faisaient appa-
raitre une différence un peu moindre ( + 0,64 et 
+ 0,56 g/tex respectivement). En longueurs de rup-
ture des filés, supériorité également des 444-2, sur-
tout du bulk 64 ( + 0,38 km en Nm 40; + 0,44 km en 
Nm 60; + 0,40 km en Nm 80). 
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L'a1longement de la fibre des 444-2 e.st un peu -ïnfè-
rieur à celui du 333 (- 0.1 à - 0.2 o ,i ). 
/1:licronaire-maturite 
Micronaire un peu plus faible pour le.s 144-2 :'.- 0.18 
et - 0.10); maturité légeœmcmt superîeurn, par 
contre ( --t- 0,8 ''è et + L7 ijô i. 
Propreté 
Le nombre de boutons est à peu près le même pour 
les 444-2 et pour lè 333. Le bulk 64 presente un nom-
bre supérieur de neps (_ + !O '-',,), tandis que le 
bulk 65 paraît meiIIeur à ce point d::: ,me c - 6,8 o o ). 
L'indice du m est moins bon pour le 444-2/64 
(.:... 0,8 en Nm .JO; - 0,8 en Nm 60; - 0,8 en Nm 80i 
que pour le 4-14·2/65 1.ègal en Nm -IO et 60: ;-- 0.3 en 
.Nm 80;. 
Régulariti de masse 
Un peu meilleure pour le bulk 64, en :-Jm 40 
r.- 0.16 °cJ et Nm 60 (- 0.18 051_ Supèriorite 1t1lus 
marquee pour le bulk 65 (- 0.67 °,, en Nm .JO; 
- 0,30 a~ en Nm 60; - 0.2 en Nm 801. 
Dechet, de cardage 
Un peu superieurs pour le 444-1/65 ( + 0.5 °., t 
ESSAIS COMPARATrFS AVEC BJA592 
Quatre e.ssais p~ur le 4H-2/64 (sur èchantUlons de 
Côte d'lvoiœ et de R.CA.'l et 3 essais pour le 444-
2/65 (sur èchantiilons de Cote d'Ivoire) ont étè 
réalises. 
1 
Caractéristiques I Ecarts par rapportjl Caractéristiques !_ Ecarts par rapport 
du .;44-2;64 ; au BJA 592 du +U-!1ti5 au BJA 592 
-----------------,--------1--------11--------:1--------
Longueur UHIHL ( coton brut", .......... 1 
Longueur Uster (2' etirage) .... , ......... 1 
Uniformité fibrographe . __ ,, ............. , · 1 
q i, fibres utiles (!'" étirage i _ .... _ ....... . 
Indice Pi:essley . . . ...................... : 
Tënadté au stèlomàre , .. _ .. , . . . . . . .. _ 
Longueur de rupture Nm 40 .... 
Nm 6D .. ., 
Nm 30 ... . 
Allongement au stélomètre .. N.m .. _
4 
.. ~ .. · ... -.· ! 
Allongèèment du fü u 
Hm 60 .. . 
Nm 80 .... ·1 
Indice micronaire , ........ _ ............ _ 
îvfaturité en "-·o fibres mùres ........... . 
Boutons/gramme de voile de carde ..... · 1 
Ind~cateur ~'imperl'ections (nepsl .... . 
Indice du fil Km -10 ... . 
Nm 60 -···i 3 ... . 
Regularitci de masse Nm -W ... . 
r{m 60 .. _. _ 
Déchets de cardage ( totaU . ~~ . ~!~ . : -. : : i 
Longueur 
26,72 mm 
23,IJO 
78.1 "'J 
66,7 Oci 
7.-11 
20.68 g/tex 
l5,l0 km 
l4,71) km 
13,98 km 
3,4() t,i 
.3;67 °~1) 
735 ',i 
6.41 ''J 
3,% 
71 °-ë 
9l,3 
7~7 
107.S 
11)6.5 
105,2 
13.70 >l6 
15,85 ,; .i 
[7,75 Cj 
6,6 ~;; 
Infériorité en UHML des 44-+-2 (- 0,3 à 0.4 mm) 
qui n'apparaissait pas dans les analyses I.R.C.T. en 
ce qui conœme le 444-2/6-+. L'infériorité est marqué,:; 
davantage encore pour b longueur commerdale l_- U 
et - 0,8 mmJ. L'uniformité au fibrographe est un 
p,:;u meilleure p0ur les 41'"1.'.2, surtout pour le bulk 65 ( + 2,4 a 6 ). Les O ,i de fi~œs utiles sont pe:u diffo. 
rents d'avec BJA. 
-T inacit i-allonge111e1 u 
Infériorité du 444-2/65 en résistance Pœssley (-0,27) 
- 0.43 mm 
- 1.12 mm 
+ l},4 J,l 
+ Ü,2 C.i 1·1 
- 0.02 
1 + 0,16 g/tex 
+ 0,2D km 1 
+ 0,55 km 
1 
+ 0,93 km 
- 0.32 "-il 
- OJS ''·,1 1.1 
- OJ7 Jo 
+ 0.05 "·,; 
: t)~:\c ~ 38.3 i il 
+ 199 ( + 36,3) il 
- l.4 
- l.O 
- 1,3 jî 
= g:g~ ;~ \ 
- 0,05 o,; 
- OJ ''c -1 
27,--lO mm 
:25~67 rom 
Sl,l "c 
DS.ü 0 !j 
7.25 
21.3i g/tex 
15.63 km 
15.00 km 
l.i.60 km 
7.é7 °:l 
9,ÛÏ O,i 
7.73 ,je 
7t03 •];j 
3.92 
71 0~ 
Il4 
673 
\ü3.3 
107.0 
LOô,O 
11,30 ,,~ 
l:i.83 "" 
[6,'JI} O.,i 
15.3 '1,, 
- ù.33 mm 
- G.B mm 
+ 1,4 '.',, 
- 03 ~,i 
- 0.27 
- 0,23 gftex 
+ 0,06 km 
+ 0.10 km 
+ 0.77 km 
- l.06 a,i 
- G.03 ''-0 
-!J,l.J Oj 
+ IJ,i}3 ?,1 
- 0,40 
+ 0,2 Q,j 
+ 39.7 i"-'- 53.4i 
+ [60 î+ 31,li 
- l,7 . 
-1.G 
-- 0.7 
- G.90 11,,; 
- 1.24 0~ 
- 0,33 ~., 
et stélomètre !- 0.23i. Par contre, la résistance à la 
rupture ries fi.lis est mei:lleure pour 1es -l44-2, sur-
tout en Nm 6ù et Nm 80. 
l.'allongement de !a fibre est plus faible pour les 
444-2 (surtout pour le bull-. 651 que pour le BJA. En 
allongement des files, les différences observées sont 
assez réduites. 
M ic ronaire-n u:.tu rit é 
Le micronaire des -M+.2 est inférieur à celui du 
BJA. (- 0,40 !, mais la maturité diffère peu pour les 
deux variétés. 
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Propreté Régularité de masse. 
Nombre de boutons nettement plus elevé chez 
les 444-2 ( + 38 et + 53 aê J et neps également plus 
abondants ( + 36 et + 31 ° ô). L'indice du fil est 
sensiblement moins bon pour les 444-2. 
Sensiblement meilleure pour le 444-2/64 en Nm 60 
(- 0,95 °-o} et pour le 444-2/65 _en Nm 40 (- 0,7 % ). 
Nm ~o (- 0,9 oil} et Nm 30 (- 1,2 %). 
Déche.ts de cardage 
Peu de différences entre les 444-2 et BJA, 
VARIÉTÉ A 333-61 
Resélection effectuée au Cameroun à partir de 
I'Allen 333-57. 
Le 333-61 est supérieur au .333-57 en rendement à 
l'égrenage. 
La comparaison suivante résulte d'essais variétaux 
réalisés au Mali et en Haute-Volta : 
333-61 
333-57 
P.C.G. i 0-. F L.F. J LM. 1\ T \ A 
(30) 1 (30) (30) 1 (30) \ (30) ! (30) 
Comportement en filature 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC ALLEN: 333-57 
!-~ --1 --·--
T 4,5 %\ + o.s + 0,22 j - o.oa l- o.ui- o.09 
- l 39.2 1 28,16 4,06 1 19.13 1 6.95 
Deux essais ont été réalisés sur des échantillons 
d'essais variétaux du Mali : 
Caractéris-
tiques 
du 333-61 
Longueur UHML {coton-brut).! 27,60 mm 
Longueur Uster (2.• étirage) .. 1 25,25 mm 
Uniformité fibrographe ...... \ 80,5 % 
~.i ~ibres utiles (2' étirage) . ·1 69,0 % 
Indice Pressley ............ , . . 6,82 
Ténacité au stelometre ..... · \20A5 gitèx 
Longueur de ruptuœ Nm 40 . . L-UO km 
Nm 60 . · j 13,70 km 
N:m 80 . . 13,00 km 
Al1ongement au stêlomètre . · 1 9,05 ~ô 
Allongement du fil .N:m 40 . . 9,00 ?ô 
.Km 60 . · I uo ~-~ 
Nm 80 .. \ 6,65 oJ 
Indice micronaire ..... , ... , . . 3.97 
Maturité en °,i fibres mùres.l ï0,7 % 
B~~~~~sig~~~~~-. ~~- .~,~~~~. -~~I 81,5 
Indicat~ur d'imperfections 1 . 
(neps, ...................... ' 855,5 
Indice du fil Nm 40 . . 107,0 
Nm 60 .. lU5,S 
Nm 80 .. 105,0 
Régularitè de masse ~m. 40 . · 1 13,90 :~ 
Nm 60 . . 16.10 o 
Nm 80 ,. 17,55 O,i 
Dè::hets de cardage total .... j 6,3 % 
j Ecarts 
1 
par rapport 
au 333-57 
\ 
I+ 0,60 mm 
1+ 0,25 mm 
I
+ 4,2 % 
+ 1,5 °,i 
I
+ 0,65 g(tex 
- 0,25 km 
- 020 km 
1
- 0,25 km 
- ·o·. + 0,b ,u 
I_ 0,Ji}O,i 
I+- o,1s}o 
1+ 0,2 % 
1+ 11.s 
r-1- 16.3 %) 
- 107,5 
l- 11,1 %} 
I+ 0,5 - 0.40 u;J 
I'- 010 Oo + o'.2s % 
1 
Ces analyses du C.R.I.T.E.R. font ressortir une 
meilleure longueur pour le 333-61, ainsi qu'une plus 
grande uniformité en longueur ; la résistance à la 
rupture des filés est un peu plus faible que pour 
333-57. 
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VARIÉT:t CRAK BC 3 
Sélection réalisée à la Station de KOGom (Mali). la 
variété Crak BC 3. adaptèe au l:)èrimêtœ de cul-
ture irriguée de l'Office du Niger. a étè constituèe 
par le mélange de 32 lignées provenant des croise· 
ments suivants 
Comparaison Crak BC 3 - HG 9 
1 p :';? 1 '/,i i 7,r; \if : ,1, i ,~. 
Crak 1 . :-.-i------1--
- ( AUen K 1 )< Hibred l ~< ( Allen E 24 l". BC 3 · - 2 o~ 1 - 1,8 / - 1.1 - 0.2 j + 103 1
, +,_. 2,0 
HG 9 j - . 38,0 ! 30,l .J,9 19,. c,9 
- (N Kourala K 1 )< Lockett) )( (Allen E 24)". 
- (N Kourala K 1 :.< Deltapine 15 J :..._ ( Allen E 24 }'. 
Comparaison Crak BC 3 - A11en 333.59 
Comportement en filature 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC ALLEN 333-59 
Les essais effectués à l'Office du .Niger di::puis 
1964 donnent en moyenne les résultats suivants : 
Trois essais ont été réalisés sur des échantillons 
d'essais variétaux de KoGoNI. 
' 1 
1 
P.C.G. 1 Oi.F 
(13) 1 il3l 
1 
1 
Crak /"t-8.4°:,I BC 3 -0,3 
333.59 
1 - 1 :s6,4 
Longueur 
1 i 
1 
L.F. 1.M. T A 
(13) 
1 
(13) 'l3"i ( l3) 
1 1 
. - 0 16' + 0,!3 
I ____ 
j-1- o.s1I + 1,u 
Les analvse,; du C.R.I.T.E.R. font ressortir une 
supériorité, en !ongueur fibrographe du Cra.k qui ne 
correspond pas à ce qu'ont donné les analyses I.R.C.T. 
La longueur commerciale apparait comme légère· 
ment supérieure a celle du 333-59 ( + 0,3 mm). 
Meüleure uniformité au fibrographe du Crak ( + 4,8 °.i ·1, 
tandis que le % des fibres utiles est, par contre, 
moins bon (- 2,9 ~é), 
1 1Cl6~ ! 1 --, - 1 4,71 2030 1 6.31 
Caracteris-
tiques du 
Crak BC 3 
Longueur UHML (coton-brut).I 27,70 mm 
Longueur Uster Cl• étirage) . . 25,67 mm 
Uniformité fibrograplw ..... ·I 76,9 •c 
Cb fibres utiles (2• étirage) . .. '51,8 0.1 
I n_dicé; . Press ley, .. ., ........... 1 7,60 
Tenaclte au stelome.tre .... , .
1
21.20 g;tex 
Longueur de rupture Nm 40 . . 15,00 km 
Nm 60 .. 
1 
U.63 t,m 
Nm 30 . . 14,07 km 
Allongement au stêlometre . . . 8,90 nô 
Allongement du fU Nm 40 .. , 7 ,57 "o 
Nm 6û . . 6,30 o~ 
Km 80 .. I 5,87 ~,1 
Indice micronaiœ . , . , ....... 1 4,37 
Maturité en ~.; fibres mùres./ 75,2 c.a 
Boutons/gramme de voile de 
carde .. , .................. · / 36,3 
Indicateur d1mperfections l 
rnepsJ ...................... 1 711 
Indice du fil Nm 40 .. 
1
1 lOS,ü 
Nm 60 , . Iü6,3 
Nm 80 .. , 105.3 
Règularité de masse Nm 40 .. 16.40 nà 
Nm 60 . . 18,13 °,i 
Nm 30 . · 1 18,30 c!,i 
Déchets de cardage total . . . . 6,4 ~;i 
1 
j Ecarts 
. par rapport 
/ au 333-59 
! 
I+ 1.27 mm + 0,34 mm 
+ .J,S O,; 
- 2,9 ê~ 
- 0,03 
1 
+ ù.10 g/tex 
+ 0,37 km 
I+ O,·B km + 0,-H km 
J+ 1,73 °;,. j-l- 0.57 '-'o 
j+ 0.20 "o 
(+ 0,30 % 
1-l- 0,04 
,- îJ,5 O.o 
1
- 7,4 
(- 16.9 ",;) 
j_ 181 1,- 20,3 °~i 
1 
+ 0.7 
-,- ll,3 
+ 0,3 
1 
+ ù,li 0 ~ 
+ 0,20 ~.; 
1
- 0,13 °~ 
+ 02 % 
1 ' 
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Tenacité-allongemcnt 
Les 2 variétés ont un Pressley identique. La diffé, 
rence au stélomètre est moins marquée que celle 
observée dans les analvsc:s I.R.C.T., qui faisaient 
apparaître une nette supériorité du Crak. Les lon-
gueurs de rupture des filés sont plus élevées pour 
le Crak ( -1- 0,37 km en Nm 40 ; + 0,43 km en Nm 
60; + 0,44 km en Nm 80). L'allongement au stelo-
mètre est sc:nsiblement meilleur pour le Crak ( -1- 1,7 % 
contre l,2 % dans les analyses I.R.C.T.). L'allonge-
ment des filés est également plus élevé ( + 0,6 % en 
Nm 40; + 0,2 °,i en Nm 60; + 0,8 % en Nm 80). 
M icronaire-mawrité 
les deux variétés présentent des Micronaires très 
DEUXIîlME 
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voisins. Lc:s taux de maturité diffèrent peu (-0,5 % 
pour le Crak). 
Propreté 
Moins de boutons f-_ 16,9 %) et de neps à l'in-
dicateur d'imperfections (- 20,3 % ) chez· Ie Crak. 
L'indice du fü est un peu meilleur pour cette va-
riété ( + 0,7 en Nm 40 ; + 0,3 en Nm 60 ; + 0,3 en 
Nm 80). 
Régularité de masse 
Légère infériorité du Crak en Nm 40 et 60. 
Déchets de cardage 
Peu de différence entre les deux varietés. 
PARTIE 
CARACT~RISTIQ!IES DE QUELQUES VARIÉTÉS 
NOUVELLES NON DIFFUSÉES COMMERCIALEMENT 
Réba BTK 12 
Sélection effectuée à BAMBARI (R.C.A.) à partlr du 
croisement : Stonevilie B 1439 >< (Réba TK l)". 
Le tableau suivant donne ses caractéristiques com-
parées à celles du Rèba B 50. Il s'agit dt: résultats 
provenant des divers essais où ces variétés ont étê 
comparéès ces dernières années en R.C.A. 
1 
P.C.G. ! % F j L.F. I.M. 1 T A 
---1 (54) \\_(5_6_-i _\ 154) /~1~1 (54) 
1 1 / 1 
BTK 12 + 1,2 O,i,, - 0,3 1 + 2,331 + ~.12 j+ 2,U!+ 0,69 
B SD l - 37;1. ) 25,38 3,:i3 . 19,31 1 6,48 1 1 1 1 1 
Comportement e11 filature 
ESSAIS COMPARATIFS AVEC REBA B 50 
Si.x essais réalisés sur des échanti.llons provenant 
des essais variétaux 1964-1965, 1965-1966 et 1966-1967 
de R.C.A. 
Longueur 
Les analyses du C.R.I.T.E.R., comme celles de 
l'I.R.C.T. mettent en évidence une large supérioritè 
du BTK 12 en longueur fibrographe ( + 2,1 à 2,2 mm), 
qui se retrouve en longueur commerciale ( + L8 m). 
L'uniformité au fibrographe est meilleure également 
pour le BTK 12 ( + 4 Ç;j ), cette supériorité se mani-
festant moins dans le taux de fibres utiles ( + 0,9 °.î }. 
Té1zacité.allongement 
Le Réba BTK/ 12 n'est que peu supérieur au 
Réba B 50 en résistance Pressley (- 0,2); il est par 
contre très supérieur en ténacité au stélomètre 
(+ 1,9 g/tex, contre ..J..- 2,1 dans les analyses I.R.C.T.). 
La résistance à la rupture des filés est d'autant meil-
- leure, par rapport au B 50, que le Nm est plus 
élevé ( + 0,65 km en Nm 40; + 0,95 en Nm 60; 
+ 1.04 en Nm 80). 
Caractéris- 1 Ecarts · 
tiques I par rapport 
du BTK l.'? 1 au B 50 
Longueur UHML (coton-brut).\. 27.97 mm 
Longueur Uster {2° étirage) . . 26,83 mm 
Uniformité fibrographe ..... ·l 81,6 % 
% fibres utiles (2° étirage) . · I 67,9 g~ 
Indice Pressley .... , -... , ..... , 7.37 
Ténacitti au stélomètre , ..... 22.16 g/tex 
Longueur de rupture Nm 40 . ·I 15,78, km 
Nm 60 . . . lS,21 km 
Nm 80 . · \ 14,SS km 
Allongement au stélomètre .. 
1 
9,27 % 
Allongement du fil Nm 40 . . 9,37 °ii 
Nm 60 . . 7,55 Oo 
Nm 80 .. 
1 
6,74 % 
Indice micronaire . . . . . . . . . . . . 3,63 
Maturité en oo fibres mûres. 64,3 % 
B~~~~~s/g~~~~~ .. ~~ .. ~'~~~~ .. ~~1 75 
Indicateur _d'imperfections 
In(ili~~s) du -. rù' ....... N~ 0 40.:: ! 
Nm 60 .. 
1
. 
Nm 80 .. 
Régularité de masse Nm .:JO .. 
Nm 60 .. 
Nm 80 ··I Déchets de cardage ( total) .. 
573 
108.3 
107,l 
106,0 
U,15 % 
16,07 % 
17,07 % 
7,0 % 
+ 2,20 mm 
+ 1.83 mm 
+ 4,0 % 1+ 0,9 °11 
- 0,24 
+ 1.88 g/tex 
+ 0,65 km 
+ 0,95 km 
I+ 1,04 km + 0,73 % + 0,68 ù~ !+ 0,95 % 
j
·+ 1,21 % 
- 0,14 
- 3,4 % 
'+ 5,2 
lr+1,2%) 1-14 (- 2 %} 
+ 0,4 
+ 0,2 
* 0,3 
- 0,45 0~ 
l- 0,37 % - 0,71 % 1+ 0,3 O,,i 
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L'allongement au stélomètre est égal,~ment supé· 
rieur ( + ü.7 °o comme dans les analyses LR.C.T.l, 
de mème que l'allongemeut des filés ( +- 0.7 ''Ô en 
Nm 40; + l en Nm 60: + l.2 en Nm 80J. 
!lfic ronaire-n ui tu rite 
Les Micronaires des l variétés sont v01sms. Le 
taux de maturitè esc moins bon pour le BTK 12 
(- 3,4 %). 
Propreté 
Il y a peu de difféœnces entre les deux. variétés 
poi.rr le nombre de boutons et de neps. Les indices 
du fil sont également assez voisins. 
Régi1Iarité de 11utsse 
Meilleure chez le BTK 12. surtout en Nm BO. 
Déchets de cardage 
Un peu plus éle\'ês \JOUI' BTK l2 ( + 0,3 o,; L 
W 181 et W 182 
Ces lignées. sdectionnées à BriBEDJU (Tchad l, sont 
de mème origine que le bulk BJA 592 à la consti-
tution duquel elles ont participé. Le tableau suivant 
donne les caractéristiques de ces lignées comparées 
à celles du BJA 592. Les ré.mltats considèrês ont 
été obtenus dans les essais variétaux du Tchad en 
1966-1967. 
__ ! P.C.G. (~) 
1 
(37 1 i.m 1 
w un - 9 q~ 
1
. -t- 0,1 1 
~JA591 - ~i 
1 (16) (16) . 
W E82 1 + L % 1 + 0,2 I 
BJA 592 - j 39,.1 
LF. ; LM. 
11_T_I_A _ 
(3&1 \ i3J) di!) j 138\ 
+ 0,52 ! - 0,39 1· + 0,231 +- û,ll 
27JO j~ _ 19,49 \ 6.47 
f 15) l (15) 1 l !3) 1 (15'; 
+ 059 ' - Oill 1 + 0.70 1 .,_• O,ûS 28.36 4,!1 1 19.41 : d8 
Comportement en filature du \V 182 
Deux essais de filature, en comparaison avec BJA 
592, ont été réalisés sur des échantillons provenant 
d'essais varietaux du Tchad 1966-1967. 
Longueur 
Supèrioritè du W 182 en longueur Eibrographe ( + 0,35 mm, contre + O,ciù dans bs analyse.:; LR.C.T.). 
Par contre, le W l82 a une longueur commerciale 
i.nfèrieure (- 05 mml. L'uniformité en longueur est 
moins bonne pour le V'<' 182 (- 3.2 ,io en GR, - I en 
0 o de fibres utiles). 
T énacite-allo11ge.111ent 
Légère: infériorité du W l32 en résistan::::e Pressley 
(- 0,2s·1. Par contre. cette varietè pœsente une tèna-
cité supeneure au ,;tèlomètre ( + 0,4 g/tex, contre 
-i- 0.5 dans les analvses LRC.T. i. La résistance à la 
rupture des filés est" meilleuœ en Nrn 40 ( + 0,3 km), 
égale en Nm 60 et i.nféri.eure en Nm 80 (- ().3 kmt 
L'allongement au stélomètre est supérieur -pour le 
W 182 ( + 0,4, 0 .î) et l'allongement des files est plus 
élevé également en Nm 4û ( ~ 0.4 %) et en Nm 60 ( + 0.20 9o_); il est plus faible en Km 80 (- 0,5 %). 
Hicmnaire-11wturitè 
Le \V 182 présente un Micronaire nettement plus 
faible que le BJA 592 (- 05 au C.R.I.T.E.R. comme 
à l'LR.C,T. ), ce qui pourrait ètre un avantage en terre 
très fortHe, avec de bonnes conditions de culture. ou 
en cuituœ irriguée, mais représente plutôt un incon-
vénient dans les conditions de sol et de culture qui 
prédominent dans les zones oü est entëeprise: la dif-
fusion du BJA. Le taux de maturité est sensiblement 
moins bon pour le W 18.2 (- 6 ° .j ). 
Proprn.tè 
Nombre de boutons et de neps plus important pour 
le W 132 que pour le BJA (+ 15 °ii et + 14 °cl. Le 
grade du fü. par contre, ne diffère pas pour ces 
deux varietés. 
Régularité de masse 
Moins bon pour le W 182, surtout en >Tm 30 ( -t- 2 % J. 
Déchets de. cardage 
Plus important pour le W l82 ( -t- 0,6 % L 
I-IK-18 
Varietè HK 13-134 s.§lectionnée à Tn:m.r (Tchad), 
à partir du croisement suivant : 
(N'Kourala 44-10 )( Deltapine) )< Allen 15L 
Les essais realisés au Tchad en l96S-1966 et 1966-
1967 ont donnd en movenne les resultars suivants, 
par comparaison avec fa variete BJA 592. 
: P.C.G. 0-,; F I L.:F. i ~J'-1. 1 T j A 
___ J 1.w1 1_r_-l_9_i_i~I t:iO, 1 (50) ~ 
HK 18 !-193°,\!J' + 1,s J
1 
+_r,,o.539.i il -D.'61, o,J-o.os BJA 592: - 38,9 _ -1,ll 
1 
1Q,64 1 6,63 
HK-26 
Variété HK-26 - Y 833 sélectionnée â Trnm.r et BÉilED-
HA (Tcl,ad) à partir du croisement suivant 
Allen 151 Réba '<'. DPMA. 
(DPAlA est issu du croisement multiple 
tapine / MU 8 \ >< Allen 131 :i. (Del-
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Les essais eEEectués au Tchad en 1966·1967 ont 
donné le'> résultats suivants (comparés à ceux du 
BJA 592). 
P.C.G, i ~.i F L.F. LM. - T I A-
(12) 1 (lü) (14) (li) 1 ( i4) 1 (14) 
------1---1~~'~~-
' l 1 
HK 26 1- l6,9 % : - 0,1 + 1.13 - 0,2l i + 0,91 + 1,02 
BJA 392 I j 39,4 i 28,3L 4,15 I l9,40 : 7.41 
HK-26 présente d'excellences caractéristiques de 
fibre, mais sa productivité est inférieure à œlle du 
BJA, 
Variété HM 8-28 sélectionnée à TI!Œ1l (Tchad), à 
partir du croisement stlivant : 
109 · 151 • 121 X DPMA. 
109-151-121 est le produit du croisement de plu-
sieurs sélections d'Allen, et DPMA est issu du croi-
sement multiple (Deltapine :< MU 8') x Allen 151. 
Les résultats indiqués ci.-dessous proviennent des 
essais comparat-ifs effectués au Cameroun en 1966-
1967 : 
1
1 P.C.G._, 
(19) . 
-- j 
HM 3 1-16.9 0~1 
BJA5921 -
Do F L.F. \ LM. T A 
(19) : (l9) 1 (l9) 1 ()9) i !19) 
! ---
+ 2,0 i -l_; 1,?7 (- 011 !- 0,891- 1,05 
39,2 1 ~8,b 3,9_ 1 19,51 6,38 -
Cette variété présente un rendement à l'égrenage 
élevé, une fibre de forte longueur et de bon allon-
gement, mals de ténacité assez faible. La produc-
tivité est sensiblement inférieure à celle du BJA. 
Comportement en filature 
Trois essais de fiJature ont été réalisés, en compa-
raison avec l'Allen 333-57. Au Pressley, la fibre du 
HM 8 confirme sa faible résistance (- 0,3 ). Par 
contre, la résistance à la rupture des filés diffère 
peu pour les deux variétés; les filés de MH 8 s'al-
longent mieux que ceux du 333 ( + 0,3 % en Nm 40; 
+- 0,7 °o en Nm 60, et 80). Le HM 8 présente un peu 
moins de boutons et de neps que le 333, et un grade 
du fil plus élevé ( - 1,3 en Nm -10; -t- l,4 en Nm 60: 
+ 1 1::n Nm 801. 
Variété HL 27-154 sélectionnée à ÎIKEM (Tchadi à 
partir de l'ensemble des croisements suivants : 
I.R.C.T. DIVISION DE GÉ:-!ÉTIQUE - 273 
[Allen 307 X (Half and Halff X Allen 122] X DPMA. 
L~ résultats indiqués ci-dessous proviennent des 
essais comparatifs effectués au Tchad en 1-966-1967 : 
Il P.C.G. 1 9,; F 1 L.F. 1 I.M_ l T I A 
-- ( 12) ! (10) ! (13) 1 (l3j 1~1~ 
HL 27 '-15.3 Q-JI + 1,5 l + 1,36 1- 0.50 l + 1,011 + 0,43 
BJA 59.2 J 39.3 2a,32 
1 
4,03 1 19,so 1_,42 
A un rendement à l'égrenage éleve, le HL 27 allie 
d'excellentes qualités technologiques : le Micronaire 
est cependant un peu faible. La productivité est 
sensiblement inférieure a celle du BJ A. Cette va-
riété est peu pileuse et manque de résistance aux 
Jassides. 
HAR Groupe V 
Variété sélectionnée à M'PESO!H (Ma1ii à partir d'un 
hybride interspècifique (G. hirsutwn X G. arboremn 
·,.: G. raimondiï) réalisé à BOUAKÉ (Côte d'Ivoire). 
Bul/.:. 64 
L~s résultats suivants proviennent d'essais compa-
ratifs effectués depuis 1964 au Mali, en Cote d'Ivoire, 
au Tchad, au Cameroun er en R.C.A. 
p_C.G.
1 
r 16) 
HAR l gi:oupe 
V 64 -;.. 4,9 ~ é . 
Allen . j 
333-5ï 1 ! 
Bult:. 65 
0 6 F 
( 10) 
---
+ 1,5 
3'-J,7 
L.F. 1 LM. 1 T ] A (121 
1 
(12) (12) 1 (l2] 
1 
1 1---
1 _: 0,-15 : - 0,02 i + ,.J- ,,., 
1 25,5ï 1 3,80 19,57 ! 7,27 
Réwltats d'essais faits au Mali et en Côte d'Ivoire. 
HAR 
groupe 
Vi65 
Al!e'u 
333-57 
P.C.G, 1 o;; F !I L,F, 1 I.M. j T l A 
114) 114) -_ (13) 1 (13) ! (13) j (13) 
-1 1--1-:-
1, ..' + ,,, J
1 
+ z, 1 - 0,22 i - o.O, 1 + o,181- o,u 
3<J,2 1 28,78 -1,10 13,93 1 7 ,06 
r I r 
Les HAR groupe· V se caractérisent par un rende-
ment à l'égrenage élevé, une productivité du niveau 
de celle du 333, une longueur et un allongement de 
la fibre un peu inférieurs. 
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Comportement en filature 
Par rapport au 333-57, le HAR groupe V /64 a donné 
dans deux essai;; de filature, sur échantillons d'es-
sais variétaux de M'PE.smu (Mali), les résultats sui-
vants : 
- longueur commerciale légèrement supérieure ( + 0,25 mm); 
- uniformité de longueur au fibrographe et o 5 des 
fibres utiles superieurs l + 6,6 % et + 3,5 ° ii) : 
- résistance au Pressley un peu µlus élevée ( + 0,3); 
- résistance à la rupture des filés un peu plus 
élevée également en Nm 40 (+ 0.3 km), égale en 
Mm 60 et 80; 
- allongement des füès inférieur (- 0.3 % en 
Nm 40; - 0,6 °'6 en Nm 60 ; - 0,2 % en Nm 801 : 
- maturité un peu meilleure ( + l,2 °~); 
- nombre de boutons plus faible (- 17,5 %) et 
quantité de neps légèrement inférieure (- 4,6 % ) ; 
- aspect du fil meilleur ( + 1 en Nm 40; ... 1,5 
en Nm 60 et 80) : 
- regularlté de masse très voisine ; 
- déchets de cardage un peu plus importants ( + 0,5 O.j), 
Rl:SUMI: 
La note signale les caractéristiques (productfon, 
fibre, filature). des vari.étés récentes. en grande cul-
Lure ŒJA 592, P 14, HG 9, Réba B 50, 444-2, A 333-61 
et CRAK BC 3) et aussi celles des variétés nouvelles 
non encore diffusées commercialement (Réba BTK 12, 
W 181. W 132, HK 18, HK 26, HM 8, I'IL 27 et HAR 
groupe Vl. 
SUMMARY 
The note mentions the. characteristics (production, 
fiber, spinning) of ,ccem c·arieties in extensiPe culti-
vation (BJA 592, P 14, HG 9, Réba B 50, 444-2, A 333-61 
and CRAK BC 3·1 and also tlwse of ne1v varieties not 
yet diffused commercially (Rèba BTK 12, lV 181, 
W 132, HK 18, HK 26, liiW 8, Hl 27 and HA.R group V). 
RESUMEN 
La 11ota indica. las caracteristicas ( produccidn, iibra, 
hilanderia) de las 1•ariedades recic11tes en gra11 cul-
tiva (BJA 592. P H, HG 9, Reba B 50, 444-2 . .4. 333-61 
y CRAK BC 3} y también, las de las t'ariedade.s 1me-
vas que 110 se !tan difwzdido a.ûn come.rcialmente 
(Rèba BTK 12, W 181, 1V 182, HK 13 .. HK 26. HAI 8, 
HL 27 y TiAR grupo V}. 
